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Verski nacionalizem na indijski podcelini po letu 1947 
Kot posledica britanskega imperializma se je med prebivalci Indije od 19. stoletja dalje 
stopnjeval nacionalizem, ki je (bil) na indijski podcelini močno povezan z religijo. Preplet 
velikih svetovnih verstev, predvsem hinduizma in islama, povezanih z bojem za 
osamosvojitev izpod britanske nadoblasti, je zaradi različnosti ideologij enih in drugih 
pripeljalo do velikih napetosti med njimi. Navsezadnje leta 1947 ni prišlo le do osamosvojitve 
Indije, ampak hkrati tudi do nastanka nove, muslimanske države Pakistana. Pričujoče 
magistrsko delo se osredotoča na zgodovino nesoglasij med različnimi verskimi skupinami na 
jugu Azije, ki so v drugi polovici 20. stoletja pripeljale do štirih indijsko – pakistanskih vojn, 
ter še nekaterih drugih situacij, ko bi do vojn lahko prišlo. Največ krvi je bilo prelite zaradi 
območja na severni meji med državama, imenovanega Kašmir. Ob dejstvu, da tako Indija kot 
Pakistan posedujeta jedrsko orožje, hkrati pa odnosi med državama ostajajo tekmovalni tudi 
triinsedemdeset let po delitvi Indije, velja ta del sveta za enega najpomembnejših kriznih 
žarišč na svetu. 












Religious nationalism in the Indian subcontinent after 1947 
As a result of British imperialism, nationalism – which is (was) strongly associated with 
religion in the Indian subcontinent – escalated among the people of India from the 19th 
century onwards. The intertwining of the great world religions, especially Hinduism and 
Islam, associated with the struggle for independence under British supremacy, led to great 
tensions between the two due to the diversity of ideologies of one and the other. After all, 
1947 saw not only India’s independence, but also the emergence of a new, Muslim state of 
Pakistan. The present master's thesis focuses on the history of disagreements between 
different religious groups in South Asia, which led to four Indo-Pakistani wars in the second 
half of the 20th century and some other situations when wars could occur. Most of the blood 
was shed because of an area on the northern border between the two countries called Kashmir. 
Given the fact that both India and Pakistan possess nuclear weapons, and at the same time 
relations between the two countries remain competitive even seventy-three years after the 
division of India, this part of the world is considered one of the most important crisis hotspots 
in the world. 
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Poudarjanje večvrednosti določenega naroda ali etnične skupine je ena od oblik nestrpnosti in 
je zato povezana z nerazumevanjem sprejemanja razlik znotraj družbe. Govora je o 
nacionalizmu, katerega začetke lahko postavimo v pozno 18. oziroma začetek 19. stoletja. Gre 
torej za moderno gibanje, ki si prizadeva za uveljavitev koristi lastnega naroda, pri tem pa se 
ne ozira na pravice drugih narodov. V dobrih dvesto letih so bile nacionalistične težnje vzrok 
za ogromno konfliktov po vsem svetu, le-ti pa so mnogokrat pripeljali tudi do vojn. V 19. 
stoletju je nacionalistična gibanja v več delih sveta še dodatno spodbudil imperializem s strani 
evropskih velesil. Tu je prevladovala Velika Britanija, v tistem času najbolj razvita država na 
svetu, ki si je v nekaj desetletjih ustvarila ogromen imperij. Med drugim so imeli v lasti tudi 
celotno ozemlje indijske podceline. V magistrskem delu sem se osredotočil ravno na ta del 
sveta, predvsem na dele današnje Indije, Pakistana in Bangladeša.  
Ena od značilnosti indijske podceline je stik več svetovnih veroizpovedi, med katerimi sta 
najbolj zastopani hinduizem in islam. Zaradi velikih razlik med posameznimi skupinami je bil 
nacionalizem od vsega začetka povezan z religijo, ta povezava pa se je od prehoda v 20. 
stoletje le še stopnjevala. Na razlike med skupinami so imeli velik vpliv Britanci, ki so pri 
pisanju zakonov neenakopravno obravnavali hindujsko in muslimansko prebivalstvo. Slednje 
so obravnavali kot manjvredne, s tem pa celoten indijski narod še bolj notranje razdelili.
1
 
Nacionalistična prizadevanja so Indijo sredi 20. stoletja res da pomagala osvoboditi izpod 
britanske nadoblasti, a pretirane razlike med verskimi skupinami so na koncu pripeljale do 
delitve države na dva dela. Z nastankom Pakistana so muslimani dobili svojo državo, a s tem 
težav, povezanih z verskim nacionalizmom, ni bilo konec. 
Namen magistrskega dela je opisati razvoj nacionalističnega gibanja na indijski podcelini, ter 
posledice le-tega v 20. stoletju. Delo je razdeljeno na tri glavna poglavja. V uvodnem sem se 
osredotočil na razvoj nacionalizma v Indiji, ki je bil med drugim povezan z nastankom 
Nacionalnega kongresa leta 1885 in Muslimanske lige leta 1906. V drugem delu sem preučil 
obdobje od dvajsetih let 20. stoletja do leta 1947, ko je prišlo do delitve Indije. Poseben 
poudarek sem dal na zadnje izmed osrednjih poglavij, kjer sem raziskal potek ključnih 
dogodkov v povezavi z verskim nacionalizmom na indijski podcelini po letu 1947. Sem 
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spadajo predvsem indijsko - pakistanske vojne, povezane z ozemljem Kašmirja, vojna zaradi 
vzhodnega dela Pakistana, ki je privedla do nastanka Bangladeša in nekatere ostale konfliktne 
situacije, ki so na jugu Azije povzročile nemir med prebivalstvom. 
 Pri nastajanju magistrskega dela so mi bili najbolj v pomoč tuja literatura ter elektronski viri. 
Med slednjimi sem podatke črpal predvsem s spletnih strani indijske, pakistanske in britanske 
vlade, statističnih uradov omenjenih držav, časopisnih člankov… Pomembne dokumente iz 
preteklosti, ki se nanašajo na obravnavano področje, sem našel tudi na spletnih straneh 
nekaterih svetovnih univerz, ameriške Centralne obveščevalne agencije ter Organizacije 





















2. VZPON NACIONALIZMA NA INDIJSKI PODCELINI 
Britanska navzočnost v Indiji se je formalno začela 31. decembra 1600, ko je kraljica 
Elizabeta I. dala trgovinski monopol Vzhodnoindijski družbi.
2
 Le-ta je bila na začetku samo 
ena izmed številnih sil v Indiji, ki so tekmovale med seboj. Njen vpliv so bistveno spremenili 
dogodki v drugi polovici 18. stoletja, predvsem zmaga Angležev v Palashiju leta 1757,
3
 konec 
angleško – francoske vojne leta 1763 in podelitev pravice Angležem do pobiranja davkov s 
strani mogulskega vladarja Alama Shaha II.
4
 Britanci so tako pridobivali na moči in vplivu na 
indijski podcelini, kar pa domačinom ni bilo po godu.  
V času revolucionarnega gibanja v Evropi sredi 19. stoletja so se tudi pri indijskih 
izobražencih začela pojavljati razmišljanja o pojmih, kot so nacionalizem, demokracija in  
svoboda posameznika. Pred tem kakšnih jasnih zamisli o samostojnem in suverenem 
indijskem narodu ni bilo moč zaznati, čedalje trdnejši britanski imperializem pa je sprožal vse 
več pomislekov, tako pri hindujskih kot tudi muslimanskih tradicionalistih. Strah pri enih in 
drugih se je nanašal na prevelike spremembe, ki so jih Britanci skozi leta uvajali v indijsko 
družbo, pa tudi na njihovo preveliko vmešavanje v indijske notranje zadeve. Združeno 
kraljestvo je svoj vpliv na tem območju še povečalo leta 1849, ko si je v vojni s sikhi 
prisvojilo pokrajino Pandžab. S tem si je Britanska vzhodnoindijska družba zagotovila nadzor 
nad skoraj celotno indijsko podcelino.
5
  
Stanje nezadovoljstva je vrelišče doseglo leta 1857, ko je Indijo zajel velik upor. Slednji je 
imel precejšen vpliv na celotno državo, kljub temu, da je potekal predvsem v severni Indiji. 
Sprožili so ga vojaki bengalske vojske, ki so se uprli zaradi nestrinjanja z zakonom iz leta 
1856, ki je sepojem
6
 nalagal, da so morali služiti, kjerkoli so se njihovi nadrejeni odločili. 
Temu so bengalski sepoji želeli narediti konec takoj, ko so bili vpoklicani za boje v Burmi. Še 
zdaleč pa to ni bil edini povod zaradi katerega so se odločili upreti. Nezadovoljni so bili tudi s 
plačo in nezmožnostjo napredovanja, problem pa je prišel še z uporabo novega strelnega 
orožja, pušk Lee Enfield. Da so te puške lahko napolnili z naboji, so si morali pomagati z 
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zobmi, a tulci so bili premazani s prašičjo in kravjo maščobo. To je bilo moralno sporno tako 
za muslimane, kot za hindujce. Ker so nekateri sepoji zavrnili polnjenje svojih pušk, so bili 
javno osramočeni in izključeni iz vojske. Naslednji dan, 10. maja 1857, je več sepojskih 
vojakov v njihovo podporo v Meerutu sprožilo upor s tem, da so napadli angleško rezidenco 
in se odpravili proti Delhiju. Upor se je hitro razširil po severnem delu države in Britanci 
kmalu niso imeli več kontrole vse od Biharja do Pandžaba, ter še v delu osrednje Indije.
7
 
Džavaharlal Nehru, prvi predsednik indijske vlade po osamosvojitvi, je ta upor označil kot 
fevdalnega, ki so ga vodili fevdalni glavarji ter njihovi pristaši in ki naj bi temeljil na 
splošnem sovraštvu do tujcev. Vstajniki naj bi imeli pred očmi boj za neodvisnost Indije, 
oziroma obnovo mogulskega cesarstva.
8
  
Nekateri zgodovinarji sepojski upor povezujejo s prvo vojno za indijsko neodvisnost, vendar 
pa se je s tem težko strinjati z več vidikov, zlasti če pogledamo s stališča, da je upor zajel le 
en del Indije. V vsakem pogledu je bil za Britance velika preizkušnja, ki bi lahko popolnoma 
spremenila njihov položaj na indijski podcelini. Da pa ne moremo govoriti o pravem gibanju 
za neodvisnost, potrjuje tudi dejstvo, da je bila Indija takrat še vedno preveč notranje 
razdeljena, kot je Karl Marx v članku ameriškega časopisa ugotavljal že nekaj let pred 
začetkom upora. Zapisal je, da država ni bila razdeljena samo na hindujce in muslimane, 
ampak se je delitev močno opažala tudi med posameznimi ljudstvi in kastami. Zaradi 
omenjenih nasprotij in dejstva, da je bila Indija v preteklosti že nekajkrat pod tujo oblastjo, se 
je Marx spraševal, ali ni takšna država in njena družba že vnaprej lahek plen za tuje osvajalce. 
Dejal je, da če je ne bi zavzeli Britanci, bi jo pa verjetno kakšna druga velesila, denimo 
Perzijci, Rusi ali Osmani.
9
 A navkljub vsemu je bil upor po mnenju mnogih neizbežen, saj se 
nobena odvisna država ne bi kar tako za vedno podredila tuji oblasti. Med sepoji in njihovimi 
gospodarji iz Velike Britanije ni bilo nobene povezave v rasi, jeziku ali veroizpovedi, zaradi 
tega tudi niso mogli čutiti nobene pripadnosti do britanske krone. Veliko indijskih 
izobražencev sprva ni imelo upanja v oborožen upor, ampak so svoje upe raje polagali v 
britanski liberalizem. Gledano z vidika končnega rezultata, so se njihova razmišljanja na 
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koncu izkazala za pravilna, saj so Britanci upor uspešno zadušili.
10
 Pri zatiranju le-tega je v 
mnogih primerih prišlo tudi do zelo nasilnega ravnanja britanskih oblasti. Maščevanje je bilo 
v določenih okrajih precej hudo, od visokih zapornih kazni do usmrtitev uglednih vodij 
upora.
11
 Tudi Nehru je podobno kot Marx razlog za neuspeh pripisal neenotnosti Indijcev, ki 
naj bi bili kot narod še premalo zavedni. Angleži so na svojo stran dobili tako Gurke kot tudi 
Sikhe, prav tako pa se vstaji niso pridružili mnogi indijski vladarji (ali pa so Britancem celo 
pomagali), saj niso želeli tvegati svojega položaja, ki so si ga pred tem s težavo pridobili.
12
 
Odnosi med Veliko Britanijo in Indijo so se z dogodki leta 1857 precej zaostrili in na koncu 
vplivali na spremembe, ki so se zgodile naslednje leto. 2. avgusta 1858 je bila vsa moč, ki jo 
je imela pred tem Vzhodnoindijska družba, prenesena na Veliko Britanijo in Indija je tako kot 
kolonija britanskega imperija prišla pod neposredno oblast britanske krone. Za Indijo se je 
začelo skoraj devetdesetletno obdobje boja za neodvisnost, ki je svoje vrelišče doseglo v prvi 
polovici 20. stoletja.  
Kljub spremembam in še manjši avtonomiji, se je, vsaj v določenih vidikih, pod britanskim 
poveljstvom v Indiji opažal tudi razvoj. V drugi polovici 19. stoletja je Indija postala še bolj 
zanimiva mnogim evropskim investitorjem in kmalu se je začel gospodarski razcvet. 
Industrija se je močno izboljšala (predvsem pridelava čaja, kave, bombaža…), po celotni 
državi so se gradile ceste in železnice, do Mumbaja so z zahoda začeli na veliko voziti 
parniki, še posebej po odprtju sueškega kanala leta 1869, ki je potovanje od Evrope do Indije 
skrajšalo na samo tri tedne. Slednje je vplivalo tudi na bolj pogosta potovanja posameznikov, 
tako Evropejcev v Indijo kot obratno. Veliko premožnejših Indijcev se je odpravljalo v 
Anglijo, kjer so študirali na priznanih fakultetah, kot sta bili na primer Oxford ali pa 
Cambridge.
13
 Kljub gospodarski rasti pa se stanje nezadovoljstva indijskih državljanov ni 
izboljšalo, prej celo poslabšalo. Britanski nameni nikoli niso bili povezani z razvojem Indije, 
ampak izključno z dobičkom. V poceni delovni sili in bogastvu surovin so videli veliko 
prednost, zato so tudi gradili tovarne in cestne ter železniške povezave po državi, največ na 
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račun visokih davkov, ki so jih morali plačevati Indijci.
14
 Velika sprememba v drugi polovici 
19. stoletja je bila tudi priznanje angleščine kot uradni jezik v Indiji. V državo se je vse bolj 
širila zahodna kultura, a po drugi strani je močan odpor do britanskih oblastnikov vplival na 




2.1 NACIONALNI KONGRES IN MUSLIMANSKA LIGA 
Nacionalizem, ki ga je v Indiji proizvedla britanska vladavina, se je iz leta v leto bolj krepil. 
Na to so vplivali vse večji davki, ki so bili v nekaterih primerih občutno previsoki in so 
povzročili, da je bila več tisoč kmetom zemlja zarubljena. Velik odtok indijskega kapitala v 
roke Britancev, sušna leta, s katerimi je bila povezana huda lakota, različne bolezni, 
rasizem… so le še nekateri vzroki za vse večje nezadovoljstvo Indijcev v prvih desetletjih 
druge polovice 19. stoletja. Ob vseh težavah, ki so pestile Indijce v omenjenem času, so jih še 
vedno spremljala tudi notranja nasprotja, predvsem med dvema najštevilčnejšima skupinama, 
hindujci in muslimani. Muslimanski izobraženec in vodja gibanja za pravice indijskih 
muslimanov, Sir Seyed Ahmad Khan, je leta 1883 opozarjal na problem, ki bi nastal, če bi 
Britanci zapustili Indijo. Kdo bi namreč v tem primeru prevzel oblast in kako bi to vplivalo na 
stanje med različnimi verskimi skupinami v državi.
16
    
V tem duhu so nastajala najrazličnejša gibanja, tako pri hindujcih kot muslimanih, ki so se 
zavzemala za pravice svojega ljudstva. A prehod iz družbenih gibanj v političnega se je zgodil 
šele v osemdesetih letih 19. stoletja. Leta 1885 je bil na pobudo upokojenega britanskega 
oficirja, Allena Octaviana Humea, ustanovljen Indijski nacionalni kongres, politična 
organizacija, ki je imela kasneje najpomembnejšo vlogo pri osamosvajanju Indije. Hume je 
vplival na mnogo angleško izobraženih Indijcev, ki so se pridružili Nacionalnemu kongresu. 
Vsi člani te organizacije so priznavali britansko nadoblast. Vendar Nacionalni kongres sprva 
ni deloval kot prava politična organizacija, saj je temeljil bolj na pogovorih elite o krepitvi 
indijske nacionalne samozavesti, kot pa dejanskim ukrepanjem.
17
 Kar nekaj članov je že pred 
tem sodelovalo v raznih lokalnih organizacijah, ki so britanskim oblastem predlagale ukrepe 
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za izboljšanje življenja Indijcev. Hume in ostali najvišji člani Nacionalnega kongresa so se od 
samega začetka zavzemali, da bi se jim pridružilo tudi čim več muslimanskih predstavnikov, a 
pri tem niso imeli uspeha. Muslimanski voditelji, kot sta bila na primer Khan in Syed Ameer 
Ali, niso bili prepričani, da bo Nacionalni kongres deloval v dobro obeh skupin in da sta bili 
za Indijce takrat še vedno bolj pomembni hindujska oziroma muslimanska identiteta, kot pa 
indijska, ki bi združila obe.
18
 Indijski muslimani so bili po koncu sepojskega upora sprva v 
dilemi na katero stran naj se obrnejo. Britanska vlada jih je namreč že pred tem zatirala bolj 
kot hindujce in to je vplivalo na precejšnje proti britansko razpoloženje med vsemi 
muslimani. Stvari so se delno spremenile v sedemdesetih letih 19. stoletja, ko so Britanci 
spremenili svoj odnos in sprejeli prijaznejšo politiko do njih. Tudi Nehru je videl Khana kot 
izjemno pomembno osebo v tem obdobju, saj je imel le-ta ogromen vpliv na odločitve večjega 
dela muslimanov v Indiji. Khan je bil po Nehruju prepričan, da bodo muslimani svoj položaj v 
družbi izboljšali le, če bodo sodelovali z Britanci. Nasprotovanje Nacionalnemu kongresu je 
bil le še en razlog več za pridobivanje britanske naklonjenosti. A Khan kljub vsemu ni bil 
proti hindujsko usmerjen, saj je med drugim dejal, da vsi prebivalci Indije (ne glede na 
veroizpoved) pripadajo istemu narodu.
19
  
Razmerje med hindujci in muslimani v Indiji je bilo v drugi polovici 19. stoletja precej v 
korist prvih, saj je bilo muslimanov le okoli 20 % vse populacije. Precej bolj izenačeno je bilo 
razmerje v določenih delih države, predvsem v Bengaliji na severovzhodu in v Pandžabu na 
severozahodu. V teh delih je bilo število prebivalcev obeh verskih skupin skoraj enako.
20
 
Omenjena območja so bila najbolj na udaru v zadnjih letih 19. stoletja, ko so se vse večja 
nasprotja začela kazati v obliki nemirov in razgrajanja na ulicah. Eden izmed večjih razlogov 
za nova nesoglasja med hindujci in muslimani je bilo neupoštevanje zaščite krav v Indiji s 
strani določenih pripadnikov muslimanske veroizpovedi. Navsezadnje je v nemirih na zahodu 
Indije leta 1893 zaradi omenjenega umrlo okoli 100 ljudi. Člani Nacionalnega kongresa so se 
v tem primeru postavili na stran zagovornikov za zaščito krav in to je muslimanske voditelje 
le še bolj oddaljilo od sodelovanja z njimi. Še bolj so se začeli zavzemati za svojo lastno 
organizacijo, ki bi služila izključno njihovim interesom.
21
 V začetku 20. stoletja je prišlo do 
spora zaradi delitve največje indijske province Bengalije. K temu so že nekaj let prej 
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 Metcalf, Metcalf, A Concise, 136. 
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 Nehru, Odkritje, 400. 
20
 Roy, Haimanti. The Partition of India. New Delhi: Oxford University Press, 2018, 21.  
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pripomogli Britanci, ki so večino prostih delovnih mest v administraciji ponudili muslimanom 
in jim na ta način dali večjo veljavo v tej provinci. V Bengaliji je bilo v tem obdobju opaziti 
velike razlike med večinskim muslimanskim prebivalstvom na vzhodu in hindujskim na 
zahodu. Leta 1905 je prišlo do delitve in do nastanka nove province, imenovane Vzhodna 
Bengalija in Assam. S tem so bili precej bolj zadovoljni muslimani, ki so tako dobili 
provinco, v kateri so imeli večino. Britanske oblasti so se pri delitvi zgovarjale na boljšo 
učinkovitost v administraciji, vendar pa je bilo jasno, da so želele le zajeziti vse bolj 
naraščajočo opozicijo v tako veliki provinci. Razdelitev Bengalije res ni zdržala dolgo,
22
 je pa 
vplivala na nastanek za muslimane zelo pomembne politične organizacije, Muslimanske 
lige.
23
 Le-to so vplivni indijski muslimani ustanovili decembra 1906 v Daki, pomembnem 
središču Vzhodne Bengalije. Ob nastanku so si zadali dva cilja, in sicer varovanje 
muslimanskih koristi ter zvestobo britanskim oblastem.
24
 Britanci, ki so dali pobudo za 
ustanovitev te organizacije, so v njej videli nekakšno ravnovesje z Nacionalnim kongresom, 
saj so bili mnenja, da hindujska elita vse bolj izpodbija stabilnost »britanske Indije«.
25
 V prvih 
treh letih je bilo, z namenom širjenja svojih idej, v okviru omenjene organizacije 
ustanovljenih več pokrajinskih Muslimanskih lig, v katerih je imela vsaka izmed njih 
določeno avtonomijo pri pripravi programov.
26
  
Nastanek Muslimanske lige je tako še bolj v ospredje postavil trenja med hindujsko in 
muslimansko skupnostjo, katerih temelji so bili postavljeni že mnogo prej. Razprtije med 
njimi so se vse bolj povečevale in muslimanski nacionalistični voditelji so dobili uvid v 
nujnost nastanka te politične organizacije, ki bo lahko sedaj lažje ščitila njihove interese. Na 
nek način je ravno hindujski nacionalizem spodbudil indijske muslimane, da so začeli 
ukrepati na tem področju in da so ne samo dobili svojo politično organizacijo, temveč čez 
nekaj desetletij tudi svojo državo.
27
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3. POT DO OSAMOSVOJITVE INDIJE IN NASTANKA PAKISTANA 
3.1 DVAJSETA LETA 20. STOLETJA 
Ob izbruhu prve svetovne vojne so bili Indijci na političnem področju zelo šibki. Razlog za to 
je bil med drugim v nesoglasjih znotraj Nacionalnega kongresa, prav tako pa tudi sama vojna, 
ki je omejila politično dejavnost. Leta 1915 se je v Indijo iz tujine vrnil Mohandas 
Karamchand Gandhi,
28
 eden ključnih mož pri kasnejšem osamosvajanju države. Gandhi, ki je 
bil rojen leta 1869 v malem mestecu Porbandar, se je v Londonu izobrazil za pravnika in nato 
odšel v Južno Afriko, kjer je delal kot odvetnik. V tem obdobju si je pridobil medijsko 
pozornost z nekaterimi uporniškimi gibanji, v katerih se je zavzemal za boljše pogoje 
Indijcev, živečih v Južni Afriki. Njegov način upiranja je bil drugačen od ostalih, saj je 
prisegal na nenasilen odpor,
29
 na reševanje problemov po mirni poti. Ob vrnitvi v svojo 
domovino je satyagraho začel širiti po celi Indiji in vse več ljudi mu je začelo slediti in ga 
upoštevati. Dotaknil se je predvsem nižjih slojev prebivalstva, ki pa so v tem času po številu 
močno prevladovali v državi.
30
 Prva leta po koncu prve svetovne vojne so bila za kmete in 
revni sloj še posebej težka. Pomanjkanje se je čutilo na vsakem koraku in v Gandhiju so ljudje 
videli neke vrste rešitelja. Nehru je takole opisal njegov prihod: »Zdelo se je, kakor da je 
privrela hladna sapa, da smo se spet pretegnili in globoko zadihali; kakor žarek luči se nam 
je zdel, ki je prodrl v našo temo, da so nam padle luske z oči. Bil je kakor vihar, ki je podrl 
marsikaj, predvsem pa pomel ljudem iz glav prejšnje misli.«
31
  
Do leta 1922, sedem let po vrnitvi v Indijo, je Gandhi že dodobra preobrnil indijski 
nacionalizem, saj je v politično gibanje vključil tudi nižje sloje. V tem času je že bil član 
Nacionalnega kongresa, iz katerega je naredil bistveno bolj množično organizacijo. Z 
njegovim nastopom se je Kongresu lahko pridruževalo tudi kmečko prebivalstvo, delavci, 
obrtniki… Ti so Gandhija zelo spoštovali, tudi zato, ker se je zdel kot eden izmed njih, saj se 
je podobno oblačil in se na sploh znal identificirati z njimi.
32
 Nacionalni kongres je leta 1920 
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pod Gandhijevem vodstvom sprejel t.i. politiko nesodelovanja, pri čemer je bilo negiranje 
sodelovanja uperjeno proti britanski vladi. S tem se je na nek način začel vsenarodni boj za 
neodvisnost, ki je bil v naslednjih sedemindvajsetih letih prežet s hudim bojem za svobodo 
več milijonskega naroda. Prvo gibanje so Britanci zatrli že marca 1922, vendar pa je pomenilo 
odločen začetek, saj je že zajelo več milijonov Indijcev in vsaj delno zatreslo britansko 




V istem obdobju kot Gandhi, je bil v indijsko politiko že močno vpet tudi Mohammed Ali 
Jinnah, eden najpomembnejših muslimanskih voditeljev, ki je imel glavno vlogo pri 
nastajanju Pakistana. Leta 1913 je postal vodja Muslimanske lige in na tem mestu ostal vse do 
leta 1947. Do leta 1920 je bil tudi član Nacionalnega kongresa in se na ta način zavzemal za 
skupno dobro Indijcev pod britansko oblastjo. Kljub precej skupnim značilnostim, kot na 
primer dejstvu, da sta bila oba v Londonu izšolana odvetnika, pa so bila nasprotja med Ali 
Jinnahom in Gandhijem od vsega začetka velika. Višek so dosegla z Gandhijevo politiko 
nesodelovanja in Ali Jinnah je v tem obdobju zapustil Nacionalni kongres.
34
 Vse bolj se je 
zdelo, da se sanje mnogih Indijcev, ki so si predstavljali enotno državo, kjer bi hindujci in 
muslimani živeli v sožitju, počasi rušijo. Ali Jinnah je še enkrat poskusil leta 1927, ko je 
predstavil svoje Delhijske predloge, po katerih bi se bila Muslimanska liga v dobrobit 
hindujsko – muslimanskih odnosov pripravljena odreči zahtevi o ločenih volilnih telesih, za 
kar se je muslimanska manjšina zavzemala pred tem. Vendar že leto kasneje so bili ti predlogi 
ovrženi s strani takratnega voditelja Nacionalnega kongresa Motilala Nehruja, očeta 
Džavaharlala Nehruja. Ali Jinnahov odgovor na to je bil še en program, ki je vseboval 
štirinajst točk, v katerih so bile jasno zahtevane muslimanske težnje, vendar Nacionalni 
kongres je tudi to hitro zavrnil.
35
 
Po smrti svojega očeta je vlogo nacionalnega voditelja znotraj Nacionalnega kongresa prevzel 
Džavaharlal Nehru. Slednji je bil leta 1889 rojen v bogati družini in je bil v svoji mladosti 
deležen številnih privilegijev. Študiral je v Veliki Britaniji, in sicer na univerzah v 
                                                                                                                                                                                     
 
33
 Lowe, D. Anthony. »The Government of India and the First Non-Cooperation Movement—1920–1922.« The 
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35
 Political Career of Jinnah. Government of Pakistan. 
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Cambridgeu in Harrowu. Pridih zahodnjaške politične tradicije mu je ostal skozi vse življenje, 
vedno je bil zadržan v povezavi z indijskim tradicionalizmom in ločevanjem glede na kaste. 
Vendar to mu ni preprečilo, da se ne bi z vsem srcem boril za indijsko neodvisnost. Enaki cilji 
so ga povezali z Gandhijem, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja. Tako ga je uspel 
prepričati, da se je le-ta vrnil v politiko, katero je po neuspelem poskusu s politiko 
nesodelovanja in po prestajanju zaporne kazni, ki ga je po tem doletela, začasno zapustil. 
Gandhijeva prva poteza je bil protest proti močno osovraženemu davku na sol, ki so ga Indijci 
morali plačevati Britancem. Slednji so si tudi zagotovili monopol nad pridobivanjem in 
prodajanjem soli in vsakršno ukvarjanje domačinov s to dejavnostjo so smatrali za kaznivo 
dejanje. Za ponazoritev indijskega nezadovoljstva je potrebno razumeti, da je bilo ukvarjanje 
s soljo pred tem izjemno pomembna dejavnost za domačine. Gandhi je marca 1930, pri 
enainšestdesetih letih, začel svoj protest s pohodom proti obali Arabskega morja. Prehodil je 
več kot tristo kilometrov, pri tem pa ga je spremljalo čedalje več ljudi. Po štiriindvajsetih dneh 
je 5. aprila prispel do mesta Danda na zahodni obali Indije in tam z večjo skupino ljudi 
protestno zajemal sol na obali. Na tisoče ljudi je v znak podpore in nasprotovanju britanski 
vladi storilo enako. To je bilo še eno izmed številnih Gandhijevih dejanj, s katerimi se je 
dotaknil večine Indijcev, ki so v njem videli rešitelja njihove domovine.
36
 Vendar njihov 
»rešitelj« se ni ustavil samo pri tem dejanju. Tudi v naslednjih tednih je večkrat opominjal na 
ta nepravičen zakon in vse to je pripeljalo do njegove aretacije. Ne samo on, še precej drugih 
Indijcev je moralo v zapor zaradi nestrinjanja in upiranja britanski vladi. A Indijcev to ni 
zaustavilo, na milijone jih je od tedaj začelo kršiti zakon o soli iz leta 1882.
37
 Gandhijev vpliv 
med domačini ni ostal prezrt v ostalih delih sveta. Ameriška revija Time Magazine ga je na 
začetku leta 1931 razglasila za osebnost leta 1930. Med drugim so zapisali, da je Gandhi že 
od maja zaprt v zaporu v mestu Pune in da bodo njegova dejanja zagotovo najbolj 
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3.2 TRIDESETA LETA 20. STOLETJA IN DRUGA SVETOVNA VOJNA 
Želja po osamosvojitvi je bila v tridesetih letih 20. stoletja med Indijci že zelo močna, po 
drugi strani pa je rasla tudi napetost med posameznimi verskimi skupinami znotraj države. 
Ideje o delitvi med muslimani in hindujci so segale še nazaj, a v tridesetih letih so dosegle 
novo raven. Nekateri hindujski voditelji so že predstavljali določene zamisli o delitvi, na 
primer o provinci Pandžab na severozahodu države, ki bi bila po njihovem lahko razdeljena 
na vzhodni nemuslimanski in zahodni muslimanski del. Podobno so pogovori potekali tudi na 
severovzhodu, v Bengaliji. A vendar je šlo takrat še vedno bolj za predstave o upravnih 
delitvah znotraj britanske Indije in razdeljenost na območja, kjer bi imeli večino hindujci in 
sikhi ali pa muslimani. Skratka, med temi domnevami je bil še vedno v večini primerov v 
ospredju indijski narod kot celota.
39
 Se pa je že leta 1933 prvič pojavilo ime Pakistan, ki v 
prevodu pomeni »dežela čistih« (Land of pure). Do ideje so prišli študenti, pod vodstvom 
Choudhryja Rahmata Alija, na Univerzi v Cambridgeu, ki so ime skovali iz imen provinc na 
severu Indije. Uporabili so začetnice provinc Pandžab, Afganija (tudi ime za Osrednje 
province), Kašmir in Sindh, ter ime province Beludžistan (Balochistan).
40
  
Britanska vlada je leta 1935 izdala nov zakon, poimenovan Zakon o indijski vladi. V to so jih 
prisilila vse bolj odločna dejanja Indijcev, ki so zahtevali večjo vlogo v odločanju o vladnih 
zadevah. Drugo poglavje v tem zelo dolgem zakonu je vseboval določbo o ustanovitvi 
indijske federacije, ki bi bila sestavljena iz posameznih provinc, v katerih bi vladali izvoljeni 
zakonodajni organi. Indijci bi po tem zakonu imeli glavno vlogo pri obravnavanju domačih 
zadev, medtem ko bi Britanci še vedno obdržali kontrolo nad zunanjo politiko in obrambo 
države.
41
 Po drugi strani pa je omenjeni zakon v nekaterih pogledih še bolj razklal odnose 
med hindujci in muslimani. To se je pokazalo leta 1937, ko so bile izvedene volitve v 
posameznih provincah. Volilo je lahko okoli 35 milijonov Indijcev (približno 10 % takratne 
populacije Indije) in rezultat je bila zmaga Nacionalnega kongresa, pod vodstvom 
Džavaharlala Nehruja, v osmih od enajstih provinc. Absolutno večino so dobili v Madrasu, 
Biharju, Orisi, Osrednjih provincah ter v Utar Pradešu, največ sedežev so dobili še v nekaterih 
drugih provincah. Poraz Muslimanske lige je bil še toliko bolj boleč, ker niso dobili večine v 
nekaterih provincah, kjer je po številu prevladovalo muslimansko prebivalstvo, kot na primer 
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v Pandžabu, Bengaliji ali pa Sindhu. V teh provincah so precej glasov izgubili na račun 
manjših regionalnih strank, ki so se prav tako zavzemale za pravice muslimanov. Volitve leta 
1937 so pokazale, da je Muslimanska liga dobila največ podpore v provincah, kjer je bilo 
manj muslimanov kot v prej omenjenih provincah. Razlog za to lahko iščemo v njihovi 
propagandi, v kateri so se prikazovali kot zaščitniki pravic manjšinske muslimanske 
populacije. Nacionalni kongres se je na drugi strani še vedno, vsaj tako so nastopali, zavzemal 
za pravice vseh Indijcev. Tudi to je vplivalo na nesložnost muslimanov znotraj posamezne 
province. Vendar ravno Nacionalni kongres je nato dokaj neupravičeno zavrnil sodelovanje z 
nekaterimi manjšimi, večinsko muslimanskimi strankami v Pandžabu in Bengaliji in le-te 
prisilil v sodelovanje z Muslimansko ligo. Ko je govora o teh dveh provincah, je potrebno 
razumeti, da je šlo pri tem za ključna območja muslimanov v državi. Vse to je povzročilo še 
večji prepad med hindujsko in muslimansko skupnostjo. Predsednik največje muslimanske 
stranke v državi Ali Jinnah je naslednje leto zahteval, da se Muslimanska liga prizna kot edini 
predstavnik muslimanov, saj je želel čim bolj poenotiti pripadnike svoje veroizpovedi. Vendar 
to sprva ni naletelo na vsesplošno odobravanje, saj je omenjena stranka od samega začetka 
veljala za organizacijo, v katero je bila vključena le elita muslimanskega naroda v Indiji.
42
  
Naslednji pomemben dogodek za muslimane v Indiji se je zgodil leta 1940. Člani 
Muslimanske lige so se po petnajstih mesecih ponovno sestali v mestu Lahore, kjer je glavne 
zamisli predstavil njihov predsednik Ali Jinnah. V uvodu je povedal, da je bila ena glavnih 
nalog od zadnjega srečanja organizacija njihove stranke po celotnem območju Indije. Dejal je, 
da naloga še zdaleč ni opravljena, je pa bil narejen velik premik naprej, saj so ustanovili 
manjše strankarske skupine v vseh indijskih provincah. Njegovo mnenje je bilo, da je 
muslimanska Indija oživela, Muslimanska liga pa zrasla v močno organizacijo, ki je ne more 
nihče več uničiti. Dejal je, da ljudje lahko prihajajo in gredo, a stranka bo ostala za vedno. V 
nadaljevanju je izrazil nezadovoljstvo do Nacionalnega kongresa in vse prisotne opozoril, da 
ne smejo zaupati nikomur. Ob vprašanju kako ukrepati v zvezi s prihodnostjo muslimanov v 
Indiji je povedal, da je potrebno takoj po koncu druge svetovne vojne spremeniti ustavo in se 
za vselej znebiti Zakona o indijski vladi iz leta 1935. Poudaril je, da ne smejo zaupati sestave 
zakonov Britancem, saj v tem primeru ne bo nobene možnosti, da jih izženejo iz svoje 
domovine. Nezaupanje je izrazil tudi v Gandhija. Omenil je njegov govor iz istega leta, ko je 
le-ta govoril o enakosti hindujcev, muslimanov in vseh ostalih skupin in se vprašal, zakaj 
Gandhi enostavno ne prizna, da je Nacionalni kongres hindujska organizacija in da ne zastopa 
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vseh Indijcev. Dejal je tudi, da sta hindujska in muslimanska kultura preveč različni in da bi 
Gandhi moral zastopati svoje ljudi, sam pa bo zastopal svoje.
43
 Kljub temu, da Ali Jinnah na 
srečanju v Lahoreju ni omenil besede Pakistan, pa je več kot očitno namignil na ločeno 
domovino muslimanov in prednosti le-te. Muslimani so bili predstavljeni kot narod in ne kot 
manjšina, njihovo domovanje pa naj bi bilo skoncentrirano v provincah na severozahodu in 
severovzhodu indijske podceline. 
Kot vsepovsod po svetu, je druga svetovna vojna tudi v Indiji spremenila marsikaj. V prvi 
vrsti je še pospešila delitev med domačini in Britanci, povzročila veliko lakoto v več delih 
države in na sploh prinesla precej nevarnosti za mnoge prebivalce. Indijski politiki ob izbruhu 
vojne niso bili najbolj prepričani, kako se odzvati. Britanci so vpoklicali Indijce in s tem 
državo pahnili v vojno, brez da bi se o tem posvetovali z domačimi voditelji.
44
 Leta 1942 so 
Britanci v Delhi poslali Stafforda Crippsa, socialistično usmerjenega politika, ki je bil pred 
tem znan kot podpornik indijskih nacionalističnih idej. Poslan je bil z namenom, da predstavi 
načrt o samostojni Indiji. Ta bi bila še vedno britanski dominion, a v pogodbi bi imela pravico 
do ločitve od Commonwealtha. Britanci bi za čas vojne še vedno obdržali absolutno kontrolo 
nad odločanjem glede obrambe indijske podceline, kar bi pomenilo, da Indijci vse do konca 
vojne ne bi imeli nobene besede pri pomembnih odločitvah. Načrt je bil zavrnjen s strani 
skoraj vseh indijskih političnih strank. Nacionalni kongres je najbolj zmotil del, ki je 
posamezni provinci omogočal samostojno odločitev o tem, ali želi ostati znotraj indijske unije 
ali pa izstopiti. Na to so gledali kot velik udarec prizadevanjem za indijsko združitev. Ta člen 
je bil še najbolj po godu muslimanskim strankam, predvsem Muslimanski ligi, a tudi oni so v 
nekaterih drugih delih načrta našli preveč nasprotij, da bi le-tega lahko podprli.
45
 
Po spodletelem poskusu Britancev za pomiritev strasti v Indiji, so se želje po neodvisnosti 
Indijcev še povečale. Gandhi je 8. avgusta 1942 z besedami »vsak Indijec, ki si želi svobode in 
si za njo prizadeva, mora biti sam svoj varuh« ustanovil novo gibanje, ki so ga poimenovali 
Quit India movement (»Zapustite Indijo«). Še dodatno ga je k temu spodbudilo nerazumno 
dejanje Britancev v boju proti Japoncem na območju nekdanje Burme (današnji Mjanmar) na 
vzhodu indijske podceline. Burma, ki je mejila na Indijo, je bila prav tako že od 19. stoletja 
pod britansko nadvlado. Japonci so njihovo ozemlje napadli leta 1942 in kmalu je sledil 
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odgovor britanskih vojakov, skupaj z indijskimi. V spopadih je umrlo ogromno število 
Indijcev, ki so jih britanske oblasti, potem ko so poskrbele za evakuacijo svojih skupin, 
pustile same na vzhodni indijski meji. To ravnanje britanske vlade je bolj kot katerikoli 
dogodek pred tem razjaril več milijonov Indijcev in proti Britancem obrnil še tiste, ki so bili 
pred tem nekako pasivni v odnosu do njih. Le dan po ustanovitvi Quit India movement so bili 
aretirani vsi visoki predstavniki Nacionalnega kongresa (tudi Gandhi in Nehru), še preden bi 
lahko svoj načrt v popolnosti predali ostalim članom stranke. Takratni britanski državni 
sekretar za Indijo, Leo Amery, je aretacije pojasnil kot preprečitev dejanj, ki naj bi jih po 
njegovem načrtovali člani Nacionalnega kongresa, kot na primer stavke, ustavitev prometa, 
rezanje telegrafskih žic… V naslednjih dveh mesecih se je na večjem delu Indije zgodilo 
precej uporov, ki so jih potem, ko so bili člani Nacionalnega kongresa še vedno zaprti, vodili 
kar študenti, kmetje in delavci v tovarnah. Tako kot leta 1857 so Britanci tudi pri teh uporih 
uporabili vso silo za zatiranje, kar je privedlo do skoraj 2.500 žrtev in več deset tisoč aretacij 




Stanje ob koncu leta 1942, predvsem zaprtje najvidnejših članov Nacionalnega kongresa, je 
izkoristila Muslimanska liga, ki si je nabrala veliko novih privržencev med muslimanskim 
prebivalstvom. To se je pokazalo na volitvah leta 1946. Takrat je kar 87 % vseh muslimanskih 
volilnih upravičencev glasovalo za njih in stranka si je s tem zagotovila 439 od 494 sedežev v 
parlamentu, ki so bili namenjeni za pripadnike islamske veroizpovedi.
47
 Konec druge 
svetovne vojne in omenjene volitve so dale že kar nekaj odgovorov, kako se bo odvila 
prihodnost več sto milijonskega naroda na jugu Azije. 
 
3.3 OSAMOSVOJITEV INDIJE IN NASTANEK PAKISTANA 
Do leta 1946 je bilo indijsko prebivalstvo v grobem razdeljeno na tri skupine: tiste, ki so bili 
bolj probritansko usmerjeni, tiste, ki so podpirali Nacionalni kongres in tretje, ki so se 
zavzemali za ideje Muslimanske lige. Voditelj slednje, Mohammed Ali Jinnah, se je v 
nasprotju z vizijo  Nacionalnega kongresa o centralizirani državi, med drugo svetovno vojno 
zavzemal za suverenost posameznih provinc, s čimer bi se lahko le-te same odločile za 
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morebitno ustanovitev nove države, Pakistana. V taki federativni ureditvi Indije je videl 
največjo možnost, da bi zaščitil muslimane v državi. Do konca vojne je bila njegova vizija že 
usmerjena v nastanek Pakistana, a vendar naj bi bila to taktična zamisel, da bi s tem zagotovil 
boljše pogoje za muslimane znotraj vsake posamezne province.
48
 
Ko se je leto 1946 že prevesilo v drugo polovico, so se v Indiji napetosti med posameznimi 
skupinami sprevrgle v hudo nasilje, ki se je pokazalo na več načinov. Začelo se je avgusta, s 
tako imenovanimi velikimi poboji v Kalkuti (The Great Calcutta Killing). Že 30. julija je 
delovni odbor Muslimanske lige označil 16. avgust kot dan za upor (Direct Action Day) po 
celotni Indiji, v kolikor bo to potrebno. Cilj takšnega upora so videli v nastanku muslimanske 
države Pakistana. Le dan prej so namreč zavrnili dve resoluciji, ki so jih predlagali Britanci. 
Na sestanku sprejeto resolucijo, ki naj bi se nanašala predvsem na prenos nekaterih moči od 
Britancev na indijsko vodstvo in ki jo je sprva poleg Nacionalnega kongresa podprla tudi 
Muslimanska liga, je Ali Jinnah julija 1946 zavrnil predvsem zaradi nezaupanja do 
Nacionalnega kongresa.
49
 Razmere so bile v začetku avgusta vse bolj napete, še posebej v 
Kalkuti in celotni Bengaliji. Situacija v tej provinci je bila namreč precej zapletena. 
Muslimani so predstavljali večino prebivalstva (54 %), le nekaj manj pa je tam živelo 
hindujcev (44 %). Muslimani so bili po večini skoncentrirani na vzhodu, v bolj podeželski 
pokrajini, medtem ko je večino v največjem mestu province, Kalkuti, predstavljalo hindujsko 
prebivalstvo (okoli 73 %). Ali Jinnah je pred 16. avgustom vnaprej pozival k mirnim 
protestom po celotni Indiji in če so po večini ljudje to upoštevali (tudi v provincah Pandžab in 




Okoli 4.000 ljudi je umrlo in še več tisoč jih je bilo ranjenih v spopadih, ki so izbruhnili 16. 
avgusta 1946 in so trajali pet dni. Veliko žrtev je bilo tako na hindujski kot muslimanski 
strani.
51
 V vojaškem poročilu Generalštaba britanskega vzhodnega poveljstva so nekaj dni po 
koncu nemirov zapisali, da so se boji med pripadniki hindujske in muslimanske strani začeli 
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že zgodaj zjutraj, za kar sta bili enako odgovorni obe strani. Hindujci so začeli s 
postavljanjem barikad, da bi preprečili muslimanom vstop v »njihov« del mesta in v nekaj 
urah se je severni del Kalkute spremenil v pravo bojišče. Kot je zapisano v poročilu, so bile 
naslednji dan, 17. avgusta, ulice Kalkute povsem rdeče od opek, ki so ležale na njih, britanski 
vojaki pa, kljub temu da so bili prisotni na prizorišču, zaradi izjemnih razmer niso mogli 
posredovati. Tudi lokalna policija ni ukrepala, saj niso želeli streljati na upornike in povzročiti 
še večjega kaosa. Član Generalštaba je v poročilu omenil tudi posledice, ki jih je pustil 
omenjeni upor. Opaziti se je dalo še večja nasprotja med obema verskima skupinama, saj je 
bilo prisotnega veliko strahu med hindujci, ki so hodili v službo mimo muslimanskega dela 
mesta ali obratno.
52
 Kljub strašljivim prizorom iz Kalkute so se napetosti v državi še naprej 
stopnjevale. Še pred koncem leta 1946 (oktober – november) so sledili izgredi tudi v Biharju 
in Noakhaliju
53
. Samo v Biharju naj bi zabeležili okoli 7.000 žrtev in situacije ni mogel več 
pomiriti niti Gandhi s svojo propagando nenasilnega reševanja problemov.
54
  
V začetku leta 1947 se je že vse bolj zdelo, da se Britancem bliža konec njihovega vladanja v 
Indiji, česar so se zavedali tako hindujci kot muslimani, pa tudi oni sami. Njihova želja je bila 
čim prej zapustiti Indijo, preden bi se protikolonialne skupine protestnikov še bolj 
radikalizirale in vsesplošnega nasilja ne bi bilo mogoče več nadzirati. Takratni britanski 
predsednik vlade Clement Attlee je naznanil, da se bodo Britanci iz Indije umaknili do 30. 
junija 1948, hkrati pa v Indijo poslal še zadnjega kraljevega predstavnika lorda Louisa 
Mountbattna, ki naj bi poskrbel za nadzor pri političnem umiku iz države. Po njegovem 
prihodu marca 1947 so sledila številna pogajanja z visokimi predstavniki indijske politike in 
3. junija je Mountbatten predstavil načrt za osamosvojitev Indije. Datum slednje se je iz 
prvotno načrtovanega julija 1948 prestavil na 15. avgusta 1947. Med drugim je bilo zapisano, 
da se lahko province z večinsko muslimanskim prebivalstvom (Bengalija, Pandžab, Sind, 
provinca na območju Kašmirja in Beludžistan) same odločijo, ali bodo še naprej del indijske 
zveze ali pa bodo del nove države Pakistana. Večinsko hindujske province bodo v vsakem 
primeru ostale znotraj indijske unije. Predstavljen načrt so potrdili tako predstavnik 
Nacionalnega kongresa Nehru, kot tudi predstavnik Muslimanske lige Ali Jinnah in 
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predstavnik sikhov Sardar Baldev Singh.
55
 Poleg navedenega je načrt določal, da bo Indija 
razdeljena na dve suvereni državi (Indijo in Pakistan) in da se bo vsa oblast, ki je bila do sedaj 
v rokah britanske vlade, prenesla na obe strani. Problema Bengalije in Pandžaba so se lotili 
tako, da so predvideli njuno delitev na muslimanski in hindujski del, za pravično delitev pa 
določili posebno komisijo.
56
 Za glavnega predstavnika komisije so določili britanskega 
sodnika Cyrila Radcliffa, ki pa do takrat Indije sploh še ni obiskal, zatorej po mnenju mnogih 
ni bil kompatibilen za izvedbo takšne naloge. Še posebej ne, ker je imel na voljo le nekaj več 
kot mesec dni do uradne osamosvojitve. Posledica tega je bilo veliko nezadovoljstva na obeh 
straneh po tem, ko je bila 17. avgusta 1947 podana odločitev komisije o novih mejah.
57
 
A še pred tem je bila v noči iz 14. na 15. avgust tudi dejansko izvedena osamosvojitev Indije 
izpod britanske oblasti in nastanek nove države Pakistana. Džavaharlal Nehru je prisegel kot 
predsednik vlade »nove« Indije v New Delhiju, Mohammed Ali Jinnah pa v Karachiju kot 
prvi predsednik Pakistana. Če so se za milijone prebivalcev na indijski podcelini ti dve 
ceremoniji zdeli kot začetek njihove svobode, pa vsi niso delili enakih čustev. Za mnoge 
prebivalce Bengalije in Pandžaba je rojstvo dveh držav pomenilo popolno zmedo, saj sprva 
niti niso vedeli, v katero državo bodo spadali. Živeli so v strahu, da bodo njihovo vas dodelili 
»napačni strani«.
58
 Meje, ki so bile razglašene dva dni po osamosvojitvi, so največ vprašanj 
pustile v provincah Bengaliji in Pandžabu. Najbolj nezadovoljni so postali muslimani, ki so 
bili od sedaj naprej del Indije in pripadniki drugih veroizpovedi, katerih ozemlje je bilo 
dodeljeno Pakistanu. V Bengaliji je bilo takšnih 16 % muslimanov in 42 % ne-muslimanov.
59
 
62 % ozemlja Pandžaba je bilo dodeljenega Indiji, kar je pomenilo okoli 55 % vseh 
prebivalcev te province. Med drugim je Indiji pripadlo celotno območje Amritsarja, v katerem 
je bilo ne-muslimansko prebivalstvo komajda v večini. Enako se je zgodilo z večjim delom 
Gurdaspurja, v katerem pa so bili muslimani celo v večini. Vse to naj bi se zgodilo z 
namenom, da bi bil Indiji omogočen dostop do pokrajine Džamu in Kašmir na severozahodu. 
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Slika 1: Zemljevid indijske podceline po delitvi avgusta 1947. Pakistan, označen z zeleno 




Vse skupaj v povezavi z določitvijo meje je privedlo do množičnih migracij prebivalcev v 
prvih nekaj mesecih po osamosvojitvi. Po ocenah naj bi v tem obdobju iz območja zahodnega 
Pandžaba (ki je po novem pripadal Pakistanu) v Indijo migriralo okoli 5 milijonov hindujcev 
in sikhov, v obratni smeri pa naj bi še pol milijona več muslimanov odšlo proti vzhodu. Zelo 
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podobno, le v manjših številkah, se je dogajalo tudi na območju vzhodne in zahodne 
Bengalije. Poleg množičnih selitev so bili prebivalci ob novi meji deležni hudega nasilja, ki je 
izbruhnilo že pred osamosvojitvijo, po njej pa se je le še stopnjevalo. Poleg napadov na 
pripadnike nasprotne veroizpovedi v posameznih vaseh, je prihajalo tudi do napadov na vlake, 
ki so na veliko prevažali migrante na obeh straneh. Število žrtev je bilo ogromno, po ocenah 
od sto tisoč pa vse do milijona. Strah je med ljudmi ustvaril prepričanje, da bodo lahko varni 








Karachi, ki je postal prvo glavno mesto Pakistana, je imel še leta 1941 47,6 % hindujskega 
prebivalstva, na drugi strani pa je istega leta tretjina prebivalcev New Delhija pripadala 
muslimanski veroizpovedi. Do konca desetletja so Karachi zapustili skoraj vsi hindujci, okoli 
300.000 muslimanov pa je bilo prisiljenih v preselitev iz indijske prestolnice.
64
 To sta le dva 
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primera, ki kažeta na velike spremembe v demografski podobi indijske podceline v samo 
nekaj mesecih po osamosvojitvi.  
Nasilje, povezano z delitvijo ozemlja na dve državi, se je začelo že s poboji v Kalkuti avgusta 
1946, trajalo pa vse do sredine petdesetih let 20. stoletja. Strah in nezaupanje sta ljudi vodila v 
nerazumljiva početja, saj so, poleg prej naštetega, nasilje izvajali tudi na načine, da so na 
primer klali krave in prašiče pred templji in mošejami, ali pa posiljevali ženske pripadnice 
nasprotujoče veroizpovedi. Gandhi je takrat dejal, da so ravno ženske pretrpele največ, saj so 
bile deležne nasilja s strani moških nasprotujočih se veroizpovedi, pa tudi s strani članov 
svoje družine in navsezadnje svoje države. Mnoge ženske so bile s strani družine prisiljene 
narediti samomor le zaradi tega, da bi preprečile kakršnokoli spolno nasilje nad njimi.
65
 
Gandhi, ki je bil med ključnimi osebami pri osamosvajanju Indije izpod britanske nadoblasti, 
se nikakor ni strinjal z delitvijo Indije na dve državi. Kljub temu, da je delitev podprla večina 
članov Nacionalnega kongresa, vključno z Nehrujem, pa se sam 15. avgusta 1947 ni udeležil 
slavja v New Delhiju. Vsem zagovornikom izgona muslimanov iz države je sporočil, da bi 
njegova smrt pomenila pravo odrešitev, v kolikor bo moral biti nemočen opazovalec uničenja 
Indije, hinduizma, sikhizma in islama.
66
 Prepričali ga niso niti argumenti njegovih kolegov iz 
stranke, ki so že samo nasilje dojemali kot prepričljiv vzrok za delitev, saj bi ga bili v 
nasprotnem primeru deležni le še več. Gandhijevo videnje problema je bilo drugačno, saj bi 




Delitev Indije se je zgodila in niti Gandhi tega ni mogel preprečiti. Več kot deset milijonov 
beguncev na obeh straneh, po nekaterih ocenah tudi do dva milijona žrtev, skoraj sto tisoč 
ugrabljenih žensk
68
 in še naprej bi lahko naštevali negativne posledice te tako pomembne 
prelomnice v zgodovini indijske podceline. A vendarle se vse skupaj ni zaključilo pri 
omenjenih številkah. Nasprotja med Indijo in Pakistanom so se nadaljevala predvsem zaradi 
nedoločenih meja in zgodovinskih nesoglasij med pripadniki različnih veroizpovedi. Eden 
izmed Gandhijevih ciljev je bilo poenotenje hindujcev in muslimanov, vendar pri tem, kljub 
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ogromnim prizadevanjem, ni bil uspešen. 30. januarja 1948 ga je v New Delhiju s tremi streli 
smrtno ranil Nathuram Godse, pripadnik hindujskih skrajnežev.
69
  
Gandhiju je vseeno uspel velik cilj, osvoboditev Indije izpod kolonialne sile Velike Britanije, 
a s tem se zgodba o miru na jugu Azije še zdaleč ni uresničila. 
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4. VERSKA IN ETNIČNA NASPROTJA PO LETU 1947 
Pakistanci so nastanek svoje države utemeljevali na »teoriji dveh narodov«, to pa so 
upravičevali na podlagi velikih družbenih, verskih in kulturnih razlik med muslimani in 
hindujci. Lahko bi rekli, da je bila ideja o dveh narodih rojena že kmalu po prihodu arabskih 
muslimanov na indijsko podcelino v 7. stoletju.
71
 A kljub velikim razlikam, so hindujci in 
muslimani sprva sobivali dokaj mirno. Tudi po vdoru Mogulov v 16. stoletju, ko so 
muslimani na območju indijske podceline vzpostavili svoj imperij, večjih pretresov v državi 
ni bilo. V času britanske prisotnosti so se v nekaterih primerih, kot je bil denimo sepojski upor 
leta 1857, muslimani in hindujci celo združili v boju proti evropskim oblastnikom. Od leta 
1858, ko je bila Indija pod neposredno britansko vladavino, so bili muslimani s strani oblasti 
obravnavani precej slabše od ostalih verskih skupin, kar je počasi večalo razlike in s tem tudi 
nesoglasja znotraj države.
72
 Eden od pomembnih dejavnikov, ki je vplival na muslimanske 
težnje po lastni državi, je bil vse bolj naraščajoči hindujski nacionalizem, ki je bil opazen v 
drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Tudi če je del pripadnikov največje hindujske 
politične stranke, Nacionalnega kongresa, pa tudi nekateri člani drugih strank, zagovarjal 
enakopravnost vseh religij v državi, je bil pri večini nacionalizem močno povezan s 
hinduizmom. Navsezadnje je Indija že od nekdaj temeljila na kastnem sistemu in nič ni kazalo 
na to, da si želijo svojo ureditev spreminjati.
73
  
Ob prvem popisu prebivalstva v Pakistanu leta 1951 je imela nova država okrog 33,7 
milijonov prebivalcev (brez upoštevanja vzhodnega dela države, današnji Bangladeš).
74
 
Znatno večino so predstavljali muslimani, hindujcev (podatek samo za zahodni Pakistan) je 
bilo manj kot 2 %.
75
 Indija je že pred sedemdesetimi leti zasedala drugo mesto med 
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svetovnimi državami po številu prebivalcev. Istega leta kot Pakistanci, so tudi oni izvedli 
popis in našteli približno 360 milijonov ljudi.
76
 Velika večina (84 %) se jih je opredelila za 
hindujce, medtem ko je bilo muslimanov okoli 10 %.
77
 Po zgornjih podatkih lahko 
ugotovimo, da se določen delež muslimanov (približno tretjina) po delitvi Indije ni odločil za 
selitev v Pakistan, kar je prizadelo tiste, ki so na vse pretege dokazovali teorijo o dveh 
narodih. Precej muslimanov je torej ostalo v Indiji, nezanemarljiv delež pa je bil tudi 




Delitev države zaradi religioznih nasprotij kljub vsemu ni rešila vseh problemov. Nasprotno, 
ravno zaradi nesoglasij pri razdeljevanju ozemlja, je še istega leta prišlo do prvega resnejšega 
spopada med državama. 
  
4.1 INDIJSKO – PAKISTANSKA VOJNA V LETIH 1947 / 1948 
Kašmir je pokrajina na severozahodu indijske podceline, ki je bila zaradi svoje lege od nekdaj 
deležna burnega dogajanja tako z juga, kot tudi z osrednje Azije in sosednje Kitajske. Gre za 
precej gorato območje, ki v večjem delu niti ni primerno za poselitev, a je kljub temu vse od 
leta 1947 jabolko spora med kar tremi državami. Povod za to je bila (ne)odločitev 
kašmirskega vladarja za pakistansko ali indijsko stran ob nastanku obeh držav leta 1947. Ob 
delitvi je bilo namreč v Indiji več sto majhnih ali večjih prinčevskih držav,
79
 ki so jim vladali 
domači vladarji (radže ali maharadže). Ti so imeli leta 1947 na izbiro, ali se bodo priključili 
Indiji ali pa bodo del Pakistana, pri čemer so morali upoštevati lego svoje države in 
prevladujočo veroizpoved svojih prebivalcev. Če je šlo pri skoraj vseh brez težav, pa se je 
zapletlo pri najbolj severni državi, imenovani Džamu (Jammu) in Kašmir. Maharadža Hari 
Singh se ni želel opredeliti za nobeno stran, še najbolj mu je odgovarjala rešitev samostojne in 
neodvisne države Kašmirja. Odločitve posameznih prinčevskih držav so bile po veliki večini 
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sprejete na podlagi prebivalstvene sestave, torej če je v državi prevladovalo muslimansko 
prebivalstvo, so se vladarji odločili za priključitev Pakistanu, sicer pa k Indiji. Neodločenost 




Verska raznolikost prebivalstva na tem območju je bila značilnost že v 19. stoletju in še pred 
tem, ko so Britanci na veliko zavzemali indijsko podcelino. Takrat je veliko lokalnih 
vladarjev izgubilo svoje ozemlje in status, ki so ga imeli pred tem. Izjema je bila hribovita 
država Džamu ob vznožju Himalaje. Sredi 19. stoletja je tam vladala dinastija Hindu Dogra, 
ki je precej razširila ozemlje svoje države, tudi na račun Kašmirske doline oziroma kasneje 
kar celotnega Kašmirja. Slednjega so leta 1846 kupili (pravzaprav najeli za dolgo obdobje) od 
Britancev za okoli 500.000 funtov. Nastanek skupne države Džamu in Kašmir tako sega v leto 
1846, ozemlje le-te pa se je sčasoma še dodatno povečalo. Kljub temu, da so bili od druge 
polovice 19. stoletja pod britansko nadoblastjo, so na meji s Pandžabom osvojili območje 
Bhimberja, na severu pa so se malo razširili tudi proti osrednji Aziji. Na začetku 20. stoletja je 
bila površina države že precejšnja, znotraj pa so prebivali ljudje različnih veroizpovedi in 
kultur, večji del njih ni imel veliko skupnega s hindujskimi voditelji. Največji del nove, 
skupne države je bil namreč poseljen z muslimanskim prebivalstvom, ozemlje Ladaka je bilo 
značilno po velikem odstotku budistov, določen delež so predstavljali še pripadniki ostalih 
veroizpovedi, predvsem sikhizma in hinduizma.
81
 
Muslimansko ljudstvo je bilo po združitvi dveh držav v povsem podrejenem položaju, besedo 
pri odločanju so imeli le hindujski elitneži. Težke življenjske razmere, povezane tudi z lakoto, 
ki je Indijo prizadela v določenih obdobjih 19. in v začetku 20. stoletja, so mnoge prebivalce 
Džamuja in Kašmirja pognale v selitev. Veliko jih je v tem obdobju odšlo proti jugu, 
predvsem v Pandžab, kjer pa so se srečevali z novimi problemi. Veljali so za revne in zatirane 
ljudi in s takšnimi stereotipi so se srečevali kamorkoli so prišli na novo. Tisti ki so ostali, so 
se v prvih desetletjih 20. stoletja skušali čim bolj boriti za svoje pravice, tudi v okviru vse bolj 
organiziranih gibanj. Eno takih je bilo gibanje, v katerem so zahtevali več služb znotraj 
Kašmirja za njihove prebivalce, ne tuje (Kashmir for Kashmiris). Pri tem so bili uspešni, saj je 
hindujski maharadža moral popustiti in je leta 1927 sprejel zakon, ki je določal, da so imeli 
prebivalci Džamuja in Kašmirja prednost pri odkupu zemlje in pri iskanju zaposlitve znotraj 
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 Ob takšnih in drugačnih zahtevah, lokalnih uporih in samem dejstvu, da je 
bilo več kot dve tretjini prebivalcev Džamuja in Kašmirja muslimanov, je bilo jasno, da se 
ljudstvo ne bo kar tako sprijaznilo z morebitno priključitvijo k Indiji. 
Kašmirski maharadža Hari Singh se tudi več tednov po roku (15. avgust 1947) ni želel 
opredeliti za indijsko ali pakistansko stran. Na nek način je pridobival na času, saj mu je bilo 
v interesu čim bolj ohranjati svoj avtokratski režim. Situacija v državi se je spremenila 
oktobra 1947, ko so se Pakistanci po več mesecih neuspešnih pregovarjanj odločili za 
neposredno akcijo. Akcija je bila sicer načrtovana s strani le nekaj častnikov pakistanske 
vojske, ki so 22. oktobra na ozemlje Kašmirja poslali skupino vojakov, pripadnikov 
muslimanskega plemena Pathan, s ciljem, da pridejo do kašmirske prestolnice Srinagarja.
83
 
Indijski časopis Indian Express je nekaj dni po tem poročal o različnih ocenah razsežnosti 
pakistanske vojske na območju Kašmirske doline. Pojavili sta se številki sto pa tudi petsto 
tovornjakov, ki naj bi vstopili v Kašmir ter bili polni pakistanskih vojakov, oboroženih z 
modernim orožjem.
84
 Že dan kasneje je bilo objavljeno, da se Pakistanci bližajo Srinagarju, 
od katerega naj bi bili oddaljeni le nekaj manj kot 50 kilometrov.
85
 Bližje kot je bila 
nevarnost, bolj se je Hari Singh zavedal, da situacije ne mogel rešiti sam. Zaradi bojazni, da 
bo Srinagar kmalu zavzet s strani muslimanskih upornikov, je mesto zapustil in odšel v 
varnejši del države, Džamu. Prav tako je za pomoč zaprosil indijsko vlado. Ti naj bi po 
nekaterih domnevah v zameno za vojaško pomoč zahtevali pridružitev Džamuja in Kašmirja k 
Indiji, vendar trdnih dokazov za to ni. Samo dejstvo, da je za pomoč zaprosil Indijo in ne 




28. oktobra 1947 je bila prva novica v Indian Expressu odločitev Džamuja in Kašmirja za 
priključitev k Indiji. Sledil je takojšen odgovor indijske vlade, ki je na severozahod poslala 
svoje vojaške enote, z namenom zaščititi Kašmirsko dolino in njihove prebivalce.
87
 Do 
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uradnega podpisa listine o pristopu k Indiji je sicer prišlo že 26. oktobra.
88
 Eden izmed 
najpomembnejših kašmirskih politikov in tudi velik zagovornik priključitve k Indiji, Sheik 
Abdullah, je zbral svoje podpornike, ki so bili indijski vojski pripravljene nuditi dodatno 
pomoč v boju s pakistanskimi vojaki. Njihova prisotnost na ulicah glavnega mesta Kašmirja 




Indijski predsednik vlade, Nehru, je 25. oktobra 1947 poslal telegram britanskemu 
predsedniku vlade Clementu Attleeju, v katerem je zapisal, da se bo Indija odzvala na prošnjo 
Kašmirja in k njim poslala svojo vojsko. Omenil je še, da ta odločitev ni posledica priključitve 
Džamuja in Kašmirja k Indiji, ampak je bila sprejeta enostavno zaradi volje ljudstva. Na 
odgovor je Nehru čakal dva dni, Attlee pa mu je odgovoril, da naj Indija ne posreduje z 
vojaškimi silami, saj bo to le poslabšalo problem. Dejstvo, da je Nehru ukrepal takoj, je bil 
pokazatelj, da je britanskega premierja želel le informirati o svojih namerah, ne pa iskati 
kakršnegakoli nasveta, kako ravnati.
90
 Pri odločanju indijske vlade je imel še vedno zelo 
pomembno vlogo lord Mountbatten, ki je kot generalni guverner Indije sodeloval tudi pri 
sestavljanju listine o priključitvi Džamuja in Kašmirja k Indiji.
91
 Kljub temu, da se je 
maharadža Hari Singh s podpisom odrekel možnosti o neodvisni državi na severozahodu 
Indije, pa mu je Mountbatten v pismu naslednji dan sporočil, da je v vladnem interesu, da se, 
takoj ko bo to mogoče, v Džamuju in Kašmirju izvede referendum, kjer bo ljudstvo odločilo o 
prihodnosti svoje države.
92
 Priključitev k Indiji naj bi bila po dogovoru tako le začasna, nekaj 
kar je vse od takrat ostalo problematično, saj do obljubljenega referenduma nikoli ni prišlo. 
Indijska vojska je uspela konec oktobra in v začetku novembra 1947 pakistanske vojake 
pregnati precej proti zahodu. Pakistan je na indijsko posredovanje odgovoril s tem, da je v 
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Kašmir poslal svoje vojaške enote in začela se je prva indijsko – pakistanska vojna. Boji so s 
prekinitvami trajali še skoraj celo leto 1948. Indijska vojska je Pakistance pregnala s skoraj 
vsega ozemlja Džamuja in Kašmirja, razen majhnega dela na jugozahodu.
93
 V tem delu, v 
bližini Bhimberja, Mirpurja, Jhangarja in še nekaterih mest, so Pakistanci izkoristili 
muslimansko prebivalstvo in bližino svojih vojaških baz ter na ta način podaljševali svoj 
odpor. Nehru se je na začetku leta 1948 odločil ukrepati s tem, da je na Organizacijo 
združenih narodov (OZN) poslal pritožbo zoper Pakistan in njihovo agresijo v Džamuju in 
Kašmirju.
94
 A nasprotnika to ni ustavilo pri nadaljevanju bojev. V noči iz 5. na 6. februar 
1948 je Indiji uspelo zatreti silovit pakistanski napad na ozemlje Nowshere v Srinagarju in 
nasprotniku prizadejati velike izgube. Tudi v marcu je padlo veliko žrtev, največ v bojih za 
mesto Skardu na severu države, nič manj krvavo pa ni bilo niti v naslednjih mesecih.
95
 
Avgusta 1948 je OZN sprejela resolucijo o prenehanju bojevanja med Indijo in Pakistanom, v 
kateri je bilo zapisano tudi, da ne ena ne druga država ne bosta več pošiljali vojake na ozemlje 
Džamuja in Kašmirja. Dokument je vseboval še druge točke, s katerimi bi se morali strinjati 
obe državi.
96
 A ogenj ni potihnil vse do decembra omenjenega leta. Novembra je Indija s 
pomočjo svojih tankov osvobodila dve mesti vzhodno od Srinagarja, Dras in Kargil, a 
Pakistan je potem 14. decembra 1948 še enkrat poskusil z napadom na zahodu Džamuja in 
Kašmirja. Po treh dneh silovitih bojev je bila njihova akcija s strani indijske vojske zatrta. S 




V prvi polovici leta 1949 se stanje v Kašmirju ni kaj veliko spreminjalo, obe strani sta 
vzdrževali ozemlje, ki sta ga imeli pod nadzorom ob sklenitvi premirja. Do odločitve glede 
razdelitve Džamuja in Kašmirja je prišlo šele 27. julija 1949, ko sta se obe državi strinjali s 
predlogom OZN-a o poteku meje. Dokument je bil sprejet v Karachiju, razmejitvena črta pa 
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naj bi se ujemala s predlogom, sprejetim že avgusta 1948.
98
 OZN je najbolj poseljena in 
bogatejša območja, vključno s Kašmirsko dolino in večjim delom Džamuja, dodelila Indiji. 
Pakistan je dobil pod svojo kontrolo severni del (območje na meji s Kitajsko) in jugozahodni 
del, ki ga je uspel pridobiti že med vojno (Azad Kašmir ali v prevodu Svobodni Kašmir). 
Razmejitvena črta (ali nadzorna črta), ki je presekala Kašmir na dva dela, je bila dolga 
približno 800 kilometrov, skoraj polovica nje pa je potekala po nedostopnem, goratem 
območju. Vsem je bilo kmalu jasno, da je rešitev spora le začasna in da predvsem Pakistan ne 








4.2 INDIJSKO – PAKISTANSKA VOJNA LETA 1965 
27. maja 1964 je umrl Džavaharlal Nehru, ki je bil na položaju indijskega predsednika vlade 
vseh 17 let od osamosvojitve. V začetku šestdesetih let 20. stoletja je se je Indija ukvarjala s 
številnimi problemi, posebej na področju gospodarstva, ki je že nekaj časa stagniralo. Več 
milijonov ton hrane, uvožene iz Združenih držav Amerike je pripomoglo, da so se v Indiji v 
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letih 1960 – 1964 izognili lakoti. Na slabo voljo je vplival še poraz v vojni s Kitajsko leta 
1962, do katere je prišlo zaradi nesoglasij na meji med obema državama. Od takrat je del 
Kašmirja, imenovan Aksai Chin, pod nadzorom Kitajcev. Meja s Pakistanom pa prav tako še 
zdaleč ni bila rešena in pred Indijo ter njenim novim predsednikom vlade, Lalom Bahadurjem 
Shastrijem, je bilo težko obdobje.
101
 Vse to so budno spremljali njihovi sosedi Pakistanci, ki 
so v tem času prav tako doživljali določene spremembe. Na mestu predsednika Pakistana je 
Ali Jinnaha leta 1958 zamenjal general Ayub Khan, pomemben člen v odločanju pa je bil tudi 
Zulfikar Ali Bhutto, ki je leta 1962 pri vsega štiriintridesetih letih postal pakistanski zunanji 
minister.
102
 Da je čas za ponovno ukrepanje na območju Kašmirja, je Pakistance opogumljalo 
več dejavnikov: 
- Indija je izgubila svojega najbolj znanega državnika, Nehruja, Ayub Khan pa v 
Shastriju ni videl sposobnega voditelja; 
- za razliko od Indije, Pakistan ni imel gospodarskih težav, pravzaprav so v tem 
obdobju beležili celo ekonomsko rast; 
- Pakistan je bil od konca indijsko – kitajske vojne leta 1962 v vse boljših odnosih s 
Kitajsko, kar bi jim lahko v primeru vojne olajšalo situacijo. 
Vsi ti razlogi so, poleg neizmerne želje po osvojitvi kašmirskega območja, vplivali na novega 
pakistanskega voditelja Khana, katerega so v vojno z Indijo prepričevali tudi domači 
vplivneži, ki so trdili, da je potrebno vprašanje meje rešiti enkrat za vselej.
103
 
Boji med pakistansko in indijsko vojsko pa se leta 1965 niso začeli na območju Kašmirja, 
ampak več sto kilometrov stran, na južni meji med obema državama. Na močvirnatem 
območju Kutcha, v indijski zvezni državi Gujarat, je bilo vprašanje meje prav tako 
nedorečeno. Meja, ki je ločevala pakistansko provinco Sindh in indijsko nekdanjo prinčevsko 
državo Kutch, je potekala po zelo odročnem delu, Pakistanci pa so od vsega začetka trdili, da 
je bil njihovi provinci odvzet del območja.
104
 Spopadi so izbruhnili aprila 1965, obe strani pa 
sta v Kutch poslali okrog pet tisoč vojakov. Vse od leta 1947 ta del meje ni predstavljal 
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omembe vredne debate, saj gre za dokaj pust svet, neprimeren za poselitev. Še največ koristi 
so oboji videli v zalogah soli, ki so prisotne po večjem delu pokrajine. Indija je želela, da 
meja poteka po severnem delu močvirja, kjer je bila že v preteklosti meja med entitetama 
Sindh in Kutch, Pakistan pa je želel mejno črto potegniti po sredini močvirja, približno po 24. 
vzporedniku. V marcu 1965 so bili pogovori med obema stranema še zelo intenzivni, 
predvsem Indijci so želeli nesoglasja rešiti po diplomatski poti. Ko se je zapletlo še na meji 
vzhodnega Pakistana (Bengalija) z Indijo, so medsebojna obtoževanja dosegla novo raven in 
nov spopad med sosedama je bil neizbežen.
105
  
Boji na močvirnatem območju Kutcha, aprila 1965, niso potekali dolgo, za prekinitev pa je 
vmes posredoval celo britanski predsednik vlade Harold Wilson. Ta je 26. aprila pozval tako 
indijskega premierja Shastrija kot pakistanskega predsednika Khana k ustavitvi ognja in od 
obeh dobil pozitivni odgovor.
106
 Precej drugačne načrte pa so imeli Pakistanci za območje 
Kašmirja, za katerega so se bali, da bodo, v kolikor sedaj ne ukrepajo, izgubili priložnost za 
ponovno zarisovanje državnih meja. Njihov načrt je predvideval najprej operacijo Gibraltar, v 
okviru katere bi več tisoč muslimanskih aktivistov poslali na območje Džamuja in Kašmirja, 
da bi le-ti med večinskim muslimanskim prebivalstvom zanetili državljansko vojno. Nato bi 
sledila operacija Grand Slam, katere cilj bi bil prečkanje pakistanske vojske preko 
razmejitvene črte in napad na mesto Akhnoor. S prvo operacijo so začeli avgusta 1965, a so 
že kmalu naleteli na težave. Kašmirsko prebivalstvo namreč ni bilo pripravljeno na 
sodelovanje, oblastem so celo poročali o vsiljivcih na njihovem ozemlju. Kljub temu so se 
Pakistanci konec avgusta odločili še za drugo operacijo in svojo vojsko poslali preko 
razmejitvene črte. Njihova samozavest, ki je temeljila tudi na mlačnem odzivu indijske vojske 
nekaj mesecev prej v Kutchu ter na indijskem porazu s Kitajsko leta 1962, je bila vseeno 
prevelika. Indijci so ne samo odgovorili na pakistanski napad, ampak so tudi sami pripravili 
ofenzivo na ozemlju Pandžaba malo južneje od Kašmirja. Nova fronta se je odprla vzdolž 
meje, blizu pakistanskih mest Lahore in Sialkot.
107
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Obe strani sta bili oboroženi tudi s tanki in vojna leta 1965 velja za do takrat največji 
tankovski spopad po drugi svetovni vojni. Ameriška Centralna obveščevalna agencija (CIA) 




Boji so trajali približno tri tedne in so se končali 22. septembra 1965. Že pred tem se je 
vmešal Varnostni svet Združenih narodov, ki je 20. septembra sprejel resolucijo o prenehanju 
vojne. Ponudbo OZN-a sta bili pripravljeni sprejeti tako Indija kot Pakistan. Slednji še 
posebej, saj je iz dneva v dan doživljal velike izgube. OZN se je precej previdno lotila 
reševanja indijsko – pakistanskega konflikta po koncu vojne, zato pa se je precej bolj 
suvereno v dogodke vmešala Sovjetska zveza. Pakistanci so trdili, da so v vojni osvojili 
približno 4.200, izgubili pa 1.150 kvadratnih kilometrov ozemlja. Indijci so trdili, da so 
pridobili 1.900, izgubili pa okrog 550 kvadratnih kilometrov svojega ozemlja.
109
 Pri reševanju 
problema je bilo na koncu sprejeto, da meje ostanejo enake kot pred začetkom vojne 
(natančneje pred 5. avgustom 1965). V glavnem mestu Uzbekistana (del takratne Sovjetske 
zveze) sta 10. januarja 1966, ob prisotnosti predsednika ministrskega sveta Sovjetske zveze 
Alexeja Kosygina, t. i. Taškentsko deklaracijo podpisala tako Shastri kot Khan. Poleg 
ohranitve predhodnih meja na območju Džamuja in Kašmirja sta se s podpisom zavezala tudi 




Reševanje problema južne meje na območju Kutcha pa se je prestavilo na leto 1968, ko je 
mednarodno sodišče razsodilo v korist Indije. Ta je namreč dobila okrog 90 % spornega 
ozemlja, medtem ko je Pakistanu pripadlo približno 10 %.
111
 Eden od treh mednarodnih 
razsodnikov, določenih s strani OZN-a, je bil tudi Aleš Bebler, v Idriji rojeni politik, ki je 
imel v povojnem času pomembno vlogo pri reševanju več konfliktnih situacij po svetu. 
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Februarja 1968 je v Ženevi tudi sam predstavil svoje videnje indijsko – pakistanskega 




4.3 VOJNA LETA 1971 IN NASTANEK BANGLADEŠA 
Kot se je izkazalo, je bil taškentski sporazum kratko premirje med Indijo in Pakistanom. Za 
razliko od prvih dveh vojn, tretja ni bila posledica nesoglasij zaradi Kašmirja, ampak je do 
trenj prišlo v vzhodnem delu Pakistana. Za razliko od zahodnega dela, je bila etnična 
raznolikost na vzhodnem delu Pakistana precej bolj homogena, kjer so v veliki večini 
prevladovali Bengalci. Največ slednjih je bilo muslimanske veroizpovedi (po delitvi Indije 
okoli 32 milijonov), znaten delež pa je bilo tudi hindujcev (okoli 12 milijonov). Od vsega 
začetka so bili prebivalci vzhodnega dela Pakistana zaradi svoje etnične pripadnosti in jezika 
(bengalski jezik) obravnavani kot drugorazredni državljani. Tudi nekatere druge razlike so 
bile opazne med enimi in drugimi, tako da je bil islam ena redkih skupnih točk.
113
 
Neenakopravnost znotraj države se je kazala tudi v zasedenih pomembnih položajih, saj je 
večina le-teh pripadala osebam iz zahodnega dela. Bengalci so na primer zasedali le 5 % 
častniških položajev in 7 % ostalih položajev v pakistanski vojski.
114
  
Že od samega nastanka Pakistana je bilo jasno, da bo poleg vseh naštetih problemov, enega 
ključnih med vzhodnim in zahodnim delom države predstavljala razdalja. Med Karachijem in 
Dako je precej več kot dva tisoč kilometrov, vmes pa je Indija, zato je bilo zelo težko 
sodelovati med seboj. Tudi šestkrat večja površina zahodnega dela države je vplivala na 
pomembnost pri odločanju, čeprav v sami populaciji razlika ni bila tako velika, pravzaprav je 
imel vzhodni Pakistan leta 1970 približno 12 milijonov več prebivalcev.
115
  
Bengalci so se glede na vse našteto že kmalu začeli zavzemati za samostojnost in s tem 
odcepitev od zahodnega dela Pakistana. Decembra 1970 so bile izvedene volitve, na katerih je 
prepričljivo zmagala stranka Liga Awami, katere predsednik je bil Mujibur Rahman. 
Omenjena stranka se je zavzemala za večjo vlogo lokalnih oblasti v Pakistanu, kar je 
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pomenilo tudi večjo vlogo vzhodnega dela države. S tem, da je Liga Awami postala vodilna 
stranka, se niso strinjali člani Ljudske stranke in pripadniki vojske. Ljudska stranka, na čelu z 
Zulfikarjem Alijem Bhuttom, ki je imel podporo tudi s strani novega pakistanskega 
predsednika Yahye Khana,
116
 je še vedno močno zagovarjala ohranitev močne centralne 
vlade. Yahya Khan se je v največjem mestu vzhodnega dela Pakistana, Daki, celo osebno 
sestal z Rahmanom. Pogovori med vsemi tremi akterji niso dosegli skupnega cilja in 
bengalski prebivalci so, prežeti z jezo do svojih zahodnih sodržavljanov, začeli s protesti na 
ulicah Bengalije.
117
 Spoznali so, da zahodni del ne bo nikoli dovolil, da bi državo vodila 
stranka in ljudje iz Bengalije, zato so s protesti zahtevali popolno samostojnost in odcepitev 
od Pakistana. 26. marca 1971 je vojska, nameščena v vzhodnem Pakistanu, odgovorila s silo 
in začela zatirati upornike. Yahya Khan je hkrati prepovedal delovanje Lige Awami in naročil 
aretacijo Rahmana. Pripadniki vzhodnega Pakistana so odgovorili s tem, da so istega dne 
razglasili samostojno državo Bangladeš. Pakistanska vojska je številne Bengalce prisilila v 
izgnanstvo in mnogi so v naslednjih mesecih prebežali v sosednjo Indijo. Slednja je, pod 
vodstvom nove predsednice vlade Indire Gandhi, hčerke Džavaharlala Nehruja, podprla 
pripadnike Bangladeša. Tako je Liga Awami lahko že od aprila 1971 delovala iz Kalkute, 
Indija pa jo je priznala kot vlado v izgnanstvu. Maja istega leta se je Indija še bolj vključila v 
t. i. državljansko vojno v Pakistanu in se celo lotila urjenja bengalskega prebivalstva ter 
spodbujanja k boju za samostojnost. Do konca novembra 1971 naj bi indijski vojaki strenirali 
okoli 83.000 bengalskih pripadnikov gverile.
118
 Indira Gandhi se kljub vsemu ni želela 
neposredno vpletati in napasti Pakistana, oziroma je čakala na pravi trenutek. Na krizo v 
Pakistanu so se odzvale tudi nekatere svetovne velesile. Sovjetska zveza se je povezala z 
Indijo, medtem ko se je zdelo, da se ZDA skupaj s Kitajsko bolj nagiba na stran k Pakistanu. 
Te domneve so bile še večje po tem, ko je ameriški svetovalec za državno varnost Henry 
Kissinger obiskal Kitajsko ravno po tem, ko sta Indija in Sovjetska zveza podpisali mirovni 
sporazum. Indija se je s tem sporazumom zavarovala v primeru, da bi se v vojno vključile 
svetovne velesile, saj bi dobila pomoč Sovjetske zveze.
119
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Novembra 1971 je Indira Gandhi obiskala ameriškega predsednika Richarda Nixona, ki ji je 
zatrdil, da bo s pakistanskim predsednikom poiskal mirno rešitev problema. A tako Nixon kot 
Kissinger sta verjetno že takrat vedela, da bo nov spopad težko preprečiti. Slednje domneve je 
23. novembra potrdil Yahya Khan, ki je Belo hišo obvestil, da indijsko vmešavanje v njihove 
zadeve vodijo v neizbežno vojno.
120
 To se je izkazalo za resnično, saj se je tretji spopad med 
državama začel 3. decembra 1971. Prvi so napadli Pakistanci, ki so se odločili za letalski 
napad na indijske severne letalske baze, vse od Srinagarja do Barmerja blizu meje na 
zahodu.
121
 Napad je bil hitro zatrt, Indija pa je odgovorila s silo. Boji so potekali na obeh 
straneh Pakistana in niso trajali dolgo.  
 
Slika 5: Območje vzhodnega Pakistana, današnjega Bangladeša in smer napada Indijcev 




Najkrajša vojna med obema državama se je zaključila po trinajstih dneh s prepričljivo zmago 
Indije. 17. decembra so Indijci prisilili Pakistance v poraz tudi v Daki in Indira Gandhi je 
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Po koncu vojne sta se v mestu Simla na severu Indije srečala Indira Gandhi in Zulfikar Ali 
Bhutto. Slednji je takoj po porazu v vojni od Yahye Khana prevzel mesto predsednika 
Pakistana. Indijske zahteve so se nanašale na zagotovitev pakistanskega prizadevanja za 
dvostransko reševanje sporov, repatriacije vojnih ujetnikov in sprejetje nedotakljivosti 
indijsko – pakistanske meje. Tudi Pakistan je imel določene cilje, ki jih je želel izpolniti. 
Nanašali so se predvsem na izpustitev okoli 93.000 vojnih ujetnikov, ki jih je imel Bangladeš, 
vrnitev približno 13.000 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki so ga med vojno zavzeli Indijci, 
želeli pa so tudi nespremenjen položaj na območju Kašmirja. Med stranema je kmalu prišlo 
do skupnega dogovora, med drugim sta se državi zavezali, da bosta obnovili medsebojne 




8. januarja 1972 je bil iz zapora izpuščen Mujibur Rahman, ki je ob vrnitvi v Dako prisegel 
kot predsednik vlade Bangladeša. Ena njegovih prvih pomembnih nalog je bila zagotovo 
vrnitev beguncev, ki so v letu 1971 prebežali v sosednjo Indijo. Dosegel je tudi, da so indijski 
vojaki že do marca 1972 zapustili območje Bangladeša.
125
 Indija je z zmago v vojni še bolj 
utrdila svoj položaj nesporne velesile v Južni Aziji, Pakistan pa je z izgubo ozemlja na vzhodu 
in s še večjo izgubo deleža prebivalcev, nazadoval v moči. Z odcepitvijo bengalskih 
muslimanov so se morali Pakistanci soočiti z velikim razočaranjem, saj se je njihova teorija o 
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4.4 OSEMDESETA IN DEVETDESETA LETA 20. STOLETJA 
4.4.1 KRIZA V PANDŽABU 
Sedemdeseta leta 20. stoletja so v nadaljevanju prinesla nove razsežnosti na vojaškem 
področju Indije in Pakistana. Obe državi sta začeli izvajati poskuse z jedrskim orožjem, ki sta 
ga sami razvijali. S tem sta se uvrstili na seznam držav, ki posedujejo nuklearno orožje in 
postali še bolj opazovani s strani svetovnih velesil.
127
 Na začetku osemdesetih let 20. stoletja 
je bila na čelu indijske vlade še vedno Indira Gandhi, medtem ko je položaj pakistanskega 
predsednika države od leta 1978 pripadal Muhammadu Zia-ul-Haqu. To je bilo obdobje, ko je 
na indijski podcelini prišlo do novega separatističnega gibanja in s tem do novih notranjih 
nemirov. Tudi v tem primeru so bile težnje po samostojnosti povezane z veroizpovedjo. A v 
primeru gibanja za Khalistan, kot so poimenovali svoje namere, so bili v ospredju pripadniki 
sikhizma. V Indiji slednji predstavljajo manj kot 2 % prebivalstva (okrog 13 milijonov), že od 
nekdaj pa so zgoščeni na območju Pandžaba na severozahodu podceline. Po delitvi leta 1947 
je bil Pandžab razdeljen na zahodni del, ki je pripadel Pakistanu in na vzhodni del, ki je 
pripadel Indiji. Večina sikhov danes pripada indijski zvezni državi Pandžab, ki velja za eno 
bolj bogatih, pripadniki te veroizpovedi pa kljub majhnemu številu v primerjavi s hindujci in 
muslimani, v državi igrajo pomembno vlogo v gospodarstvu, vojski in politiki.
128
 Tako kot 
Bengalija in Kašmir je tudi Pandžab ozemlje na meji med Pakistanom in Indijo, zato so tam 
ob delitvi Indije leta 1947 ljudje najbolj trpeli. Smrtnih žrtev je bilo ogromno, migracije so 
bile dnevni pojav. Vseeno je Pandžab na račun močnega gospodarstva, predvsem kmetijstva 
(pridelava pšenice, riža), v kratkem obdobju postal zvezna država z najvišjim bruto domačim 
proizvodom na prebivalca v Indiji ter z najmanjšim deležem ljudi, ki so živeli pod pragom 




A korenine sikhovskega nacionalizma segajo dlje v preteklost, v prvo polovico 20. stoletja, ko 
so se po Indiji razplamtela nacionalna gibanja. Tudi sikhi so se kmalu začeli zavedati, da je 
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lahko njihov položaj v državi ogrožen, še posebej če bi prišlo do delitve Pandžaba. Sčasoma 
so bili njihovi cilji že precej bolj radikalni, saj so ob nastajanju muslimanske države Pakistana 
in osamosvajanju Indije, videli priložnost tudi za njihovo samostojno državo na območju 
Pandžaba. Te namere so morali kmalu opustiti, v zameno pa so dobili ponujeno zaščito tako s 
strani Ali Jinnaha kot tudi Džavaharlala Nehruja, v primeru da se pridružijo njunima 




Vse od indijske neodvisnosti sta bili najpomembnejši politični stranki v Pandžabu Nacionalni 
kongres in Akali Dal, ki se je zavzemala predvsem za pravice sikhovskih državljanov. Težava 
Akali Dala je bila, da kljub izraziti pripadnosti sikhovskim interesom, nikoli niso imeli 
popolne podpore slednjih. Nacionalni kongres je imel več podpore predvsem pri ruralnem 
prebivalstvu in seveda tudi pri hindujskih pripadnikih omenjene zvezne države.
131
 Glede na 
podatke iz popisa prebivalstva leta 1981, so v Pandžabu prevladovali pripadniki sikhizma 
(okoli 61 %), hindujcev je bilo okoli 37 %, delež ostalih pa je bil precej majhen.
132
 Nacionalni 
kongres, pod vodstvom Indire Gandhi, se je kot največja stranka v Indiji zavzemala za 
centralizacijo, s tem pa so močno spodkopavali kakršenkoli poskus večje lokalne oblasti, kot 
v primeru Akali Dala v Pandžabu.
133
 Leta 1978 so namreč pripadniki te stranke sprejeli 
resolucijo Anandpur Sahib, s katero so nakazali na večjo avtonomijo Pandžaba in zaščito 
sikhovskih kulturnih in verskih pravic. Ta resolucija je, kot se je kasneje izkazalo, pomenila 
nekakšen povod za desetletje nasilja, ki je sledilo separatističnemu gibanju.
134
  
Na sprejeto resolucijo se je odzvala Indira Gandhi, ki je želela hitro ustaviti naraščajoč vpliv 
stranke Akali Dal. Zaradi bližajočih se volitev je kot proti utež stranki Akali aktivirala 
sikhovskega vodjo Jarnaila Singha Bhindranwaleja, ki naj bi imel dovolj podpore med 
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pripadniki svoje verske skupine, da bi lahko razdelil njihove glasove. Ta poteza Gandhijeve in 
njenega strokovnega štaba se je izkazala za slabo, saj je Bhindranwale kmalu postal nevaren 
za mir, hkrati pa je dobival vse več podpornikov. Njegovo delovanje je na začetku 
osemdesetih let 20. stoletja pripeljalo do oboroženega gibanja in več nasilnih spopadov.
135
 
Tako Nacionalni kongres kot Akali Dal, sprva glavna akterja v Pandžabu, sta bila v senci 
dogajanja Bhindranwaleja in njegovih podpornikov, ki so svojo jezo do trenutne vlade izražali 
s terorističnimi akcijami in povzročali kaos predvsem v Amritsarju, glavnem 
administrativnem središču Pandžaba. Zlati tempelj, glavno sikhovsko svetišče, so spremenili v 
vojaško trdnjavo in svoje gibanje za ustanovitev sikhovske države Khalistan vodili kar od 
tam.
136
 Indijska vlada je glede na resnost situacije reagirala in Indira Gandhi je naročila 
vojaško posredovanje v Amritsarju. Operacija Modra zvezda (Operation Bluestar) se je 
zgodila 4. junija 1984, cilj le-te pa je bil odstranitev Bhindranwaleja in njegovih pomočnikov 
iz Zlatega templja. Približno dva tisoč vojakov je obkolilo tempelj in ga hitro tudi zasedlo. V 
akciji je bil ubit tudi Bhindranwale, kar pa indijske sikhovske skupnosti ni prizadelo. Povsem 
drugačne občutke so doživljali ob pogledu na njihovo najpomembnejše svetišče, ki je utrpelo 
znatno škodo. Poškodovana ni bila le zunanjost, temveč tudi umetnine in rokopisi znotraj 
Zlatega templja. A vojska se ni ustavila le pri templju, ampak je napadla tudi nekatere druge 
predele mesta, kjer naj bi se domnevno skrivali sikhovski aktivisti.
137
 
Celotna operacija Modra zvezda v Amritsarju je trajala le nekaj dni, v tem času pa je po 
podatkih indijske vlade umrlo 493 civilistov in 83 vojakov. Ti številki je potrebno vzeti v 
zakup, saj je točno število zelo težko določiti, nekatere druge organizacije pa so žrtve ocenile 
tudi na več tisoč.
138
  
Ne samo v Indiji, sikhovska skupnost po vsem svetu je zaradi napada na njihov najslavnejši 
tempelj in dejstva, da je bilo v samo nekaj dneh ubitih veliko nedolžnih ljudi, dejanje indijske 
vlade označila za nedopustno. A to še zdaleč ni bilo konec pobijanja v tem letu. Povod za 
nadaljnje spopade je bil umor Indire Gandhi, ki se je zgodil 31. oktobra 1984. Prvo in do sedaj 
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edino indijsko žensko predsednico vlade sta na njenem vrtu v New Delhiju ubila njena telesna 
stražarja, pripadnika sikhovske veroizpovedi. Dogodek je sprožil val ogorčenja po državi, 
predvsem med hindujskimi državljani. V naslednjih dneh je bilo v nasilju ubitih skoraj 3.000 
sikhov, samo v New Delhiju več kot 2.000.
139
 Indija se je spopadala z največjo notranjo krizo 
po osamosvojitvi. Indiro Gandhi je nasledil njen sin, Rajiv Gandhi in si za prvo nalogo zadal 
čimprejšnjo umiritev strasti v državi. Če je bil Rajiv sprva še zadržan, pa je po volitvah marca 
1985, ko je dobil zaupanje s strani državljanov, začel s prenovo države. Njegov pristop do 
krize v Pandžabu se je razlikoval od Indirinega, saj je striktno ločil zmerne pripadnike stranke 
Akali Dal na eni in sikhovske ekstremiste na drugi strani. To je podpiral z dejstvom, da Akali 
Dal v svoji več kot petdesetletni zgodovini svojih ciljev nikoli niso uresničevali s tako vrsto 
nasilja in da je njihovo delovanje potrebno razlikovati od sikhovskega terorizma, kateremu so 
bili priča v letu 1984.
140
   
Od leta 1985 so se tako hindujske kot mnoge sikhovske organizacije trudile doseči premirje 
med ekstremisti, ki so želeli uresničiti idejo o Khalistanu. Indijski premier Rajiv Gandhi in 
Harchand Singh Longowal, predsednik stranke Akali Dal, sta julija 1985 tudi podpisala 
sporazum, s katerim sta se zavezala h končanju obdobja nesoglasij ter začetku dobrega 
medsebojnega sodelovanja. Kljub temu, da je bilo v indijskih medijih po tem zaslediti 
navdušenje in proslavljanje rešitve pandžabske krize, pa se teroristične akcije, povezane z 
bojem za samostojno sikhovsko državo, še do danes niso končale.
141
 Navsezadnje teroristične 
skupine, ki si prizadevajo za Khalistan, delujejo tudi drugod po svetu, od Kanade, ZDA, do 
nekaterih evropskih držav ter Pakistana. Ena najbolj znanih je skupina Babbar Khalsa, ki 
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4.4.2 ETNIČNI NACIONALIZEM V ASSAMU 
V istem obdobju kot Pandžab, je bila zaradi notranjih nemirov v središču pozornosti še ena 
indijska zvezna država, Assam. Gre za največjo zvezno državo na skrajnem severovzhodu 
Indije, ki na jugozahodu meji na Bangladeš, na severozahodu pa na majhno himalajsko državo 
Butan. Če je bil nacionalizem v zgodovini indijske podceline vedno povezan z religijo, pa 
lahko v primeru Assama le-tega bolj povežemo z etnično pripadnostjo, čeprav je bila posredi 
tudi verska. Etnični nacionalizem se je kazal v odnosu domačinov iz Assama, ki so tam živeli 
že od nekdaj, do novih priseljencev, predvsem iz sosednje Bengalije. Predvsem iz vzhodnega 
dela Bengalije, kasnejšega Bangladeša, je po delitvi Indije na severovzhod odšlo ogromno 
število migrantov, tako hindujske kot muslimanske veroizpovedi. Mnogi so v Assam 
prebežali kot begunci pred nemiri, ki so se pojavljali ob nastanku Pakistana.
143
 
Ob koncu sedemdesetih in v začetku osemdesetih let 20. stoletja so se migracije v 
severovzhodni del Indije še stopnjevale in domačini so se odločili ukrepati. Vzroke, da so bili 
priseljenci tako nezaželeni, je potrebno iskati na več področjih. Gospodarsko je bil Assam ena 
revnejših indijskih zveznih držav in bruto domači proizvod na prebivalca je bil pod državnim 
povprečjem. Domačine je še posebej jezilo vedenje, da je v njihovi zvezni državi ogromno 
naravnih virov (nafta, les…), od katerih pa sami nimajo pravega dobička. S številnimi 
migracijami so prišleki že precej spremenili demografsko podobo Assama in bojazen 
domačinov se je nanašala tudi na to, da bodo sami kmalu postali manjšina. Assam je od vsega 
začetka 20. stoletja beležil najvišjo rast števila prebivalstva v Indiji, samo v obdobju 1971 – 
1981 se je delež prebivalcev povečal za 36 %, kar je bilo 11 % več, kot se je povečal delež v 
celotni Indiji. V desetletju od 1951 – 1961 je bila razlika še večja (35 % povečanje v Assamu 
napram 22 % v celotni Indiji).
144
 Ena od pomembnejših sprememb, ki so jih s sabo prinesli 
priseljenci z juga, je bil bengalski jezik, ki se je precej razlikoval od tistega, ki so ga govorili v 
Assamu. Za razliko od hindujskih migrantov, so se muslimanski v preteklih popisih 
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Po desetletjih množičnih migracij so se stvari zapletle konec sedemdesetih let 20. stoletja. V 
sedemindvajsetih letih (obdobje 1952 – 1979) se je delež volivcev v Assamu, predvsem na 
račun novih priseljencev, povečal za kar 110 %. Ta delež je še posebej hitro rasel proti koncu 
sedemdesetih let in to je domačine v državi precej vznemirilo, saj so sami podpirali stranke, ki 
so zavzemale proti – migrantsko politiko.
146
 Zaradi strahu pred izgubo prevlade v politiki, 
boja za delovna mesta, pomanjkanja rodovitne zemlje… so vse številčnejše migracije v 
Assamu močno poglobile nasprotja med domačini in Bengalci, a ključni vzrok, ki je domačine 
spodbudil za ukrepanje, je bil povezan ravno s prihajajočimi volitvami leta 1979. Na seznamu 
volivcev se je namreč znašlo okoli 45.000 spornih imen, ki naj bi v Assamu prebivali 
nelegalno. To je bil povod za nastanek Vse assamske študentske unije (All Assam Student 
Union ali AASU), študentske organizacije, ki je junija 1979 sprožila proteste in zahtevala 
ponoven pregled volilnega seznama. Dva meseca kasneje se jim je pridružila še ena 
organizacija (All Assam Gana Sangram Parishad ali AAGSP) in njihova skupna zahteva je 
bila le ena: s pomočjo državnega registra državljanov iz leta 1951 ugotoviti, kateri prebivalci 
so v Assamu živeli legalno in kateri niso. Glede na množičnost prehajanja meja v prejšnjih 




To je predstavljal začetek šestletnega gibanja v Assamu (Assam Movement), katerega so 
vodili večinoma študentje, pridruževali pa so se jim tudi mnogi drugi prebivalci. V tem 
obdobju je bilo organiziranih veliko protestov, na katerih so opozarjali na »problem tujcev« v 
državi, pri tem pa mislili predvsem na migrante iz Bangladeša. Indijska vlada, sprva še pod 
vodstvom Indire Gandhi, je želela z vodjami gibanja v Assamu doseči dogovor. Strinjali so se 
z deportacijo nelegalnih priseljencev, a so za datum predlagali, da se preveri vse, ki so v 
Assam prišli po letu 1971. Dogovori so bili neuspešni, na severovzhodu Indije pa se je stanje 
kmalu sprevrglo v nasilno. Nekatere novoustanovljene organizacije so imele celo težnje po 
odcepitvi od Indije, ena bolj aktivnih je bila Združena osvobodilna fronta Assama (United 
Liberation Front of Asom ali ULFA).
148
 
V začetku osemdesetih let 20. stoletja je v negotovosti živelo ogromno muslimanov, ki so v 
Assam v prejšnjih letih prišli iz Bangladeša, njihov proces asimilacije pa je bil takrat 
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ustavljen. Podporniki gibanja proti tujcem so na vsak način želeli doseči njihov izgon, za 
dosego le-tega pa so uporabljali tudi silo. Do najhujšega nasilja je prišlo 18. februarja 1983, 
ko je bilo v t. i. pokolu v Nellieju (osrednji del Assama) ubitih ogromno število muslimanskih 
priseljencev iz vzhodne Bengalije. Podatki o žrtvah so se močno razlikovali, od 219, kot je 
trdila policija, do 3.300, kot so pisali mediji. Pravo številko bi bilo potrebno iskati nekje 
vmes.
149
 Napad so v več vaseh pripravili domačini, po večini okoliški kmetje, med žrtvami pa 
je bilo največ žensk in otrok. Po masakru v Nellieju je bilo izmed 688 obravnavanih primerov 
vloženih le 310 obtožnic, še več, na koncu ni bil kaznovan niti en sam obtoženec.
150
 
Po atentatu na Indiro Gandhi in po prevzemu mesta premierja Indije s strani Rajiva Gandhija, 
so se pogovori med vlado in vodjami gibanja v Assamu nadaljevali in leta 1985 so uspeli 
doseči dogovor. 15. avgusta tega leta so v New Delhiju sprejeli soglasje o Assamu, v katerem 
je bilo potrjeno, da bodo vsi, ki so v Assam na nelegalen način prišli leta 1971 ali kasneje, 
deportirani nazaj v svojo državo.
151
 Kmalu po dogovoru so člani gibanja v Assamu ustanovili 
novo politično stranko, imenovano Asom Ghana Parishad (AGP), ki je številne vidne 
posameznike gibanja povezala v eno sredino. Stranka je že na volitvah decembra 1985 uspela 
zmagati in prevzeti oblast v Assamu. Kljub temu, da je imela sedaj AGP večino v državi, pa 
je ULFA nadaljevala s svojimi separatističnimi prizadevanji tudi naprej, saj se niso strinjali z 
nekaterimi odločitvami vladajoče stranke. V naslednjih letih so povzročili veliko nasilja in 
leta 1990 je indijska vlada organizaciji ULFA prepovedala delovanje in jo označila za 




4.4.3 HINDUJSKA VSTAJA V AYODHYJI       
Nasilja na podlagi verskih nasprotij je bila v začetku devetdesetih let 20. stoletja deležna še 
ena zvezna država na severu Indije, Utar Pradeš (Uttar Pradesh). Najbolj poseljena in četrta 
največja indijska zvezna država po površini meji na več zveznih držav, na severu pa tudi na 
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državo Nepal. Leta 1992 je bilo mesto Ayodhya, ki leži približno 130 kilometrov vzhodno od 
glavnega mesta Utar Pradeša Lucknowa, kraj dogodka, ki je ponovno prilil olje na ogenj 
odnosov med hindujci in muslimani. 6. decembra je skrajno desna hindujska organizacija 
Vishva Hindu Parishhad (VHP) organizirala uničenje Babrijeve mošeje (Babri Masjid), kar je 
sprožilo vsesplošno ogorčenje med muslimani. VHP je vse od svoje ustanovitve leta 1964 
delovala aktivno, tudi agresivno, njihova ideologija pa je temeljila na hindujskem 
nacionalizmu. Uničenje mošeje iz 16. stoletja so upravičevali z navedbo, da je le-ta stala 
ravno na mestu, kjer je bil rojen Ram,
153
 zato jo je potrebno podreti, da bodo lahko zgradili in 
mu posvetili tempelj.
154
 Težnje po rušenju mošeje so se pojavile že v preteklosti, ob koncu 
osemdesetih let 20. stoletja pa so postale vse močnejše. Nacionalni kongres, še vedno 
vladajoča stranka v Indiji, se je takrat ubadala s korupcijskimi škandali, to pa so izkoristili 
pripadniki hindujskih nacionalističnih strank in si na ta račun večali vpliv.
155
 
Napad na Babrijevo mošejo je povzročil veliko nasilja v več delih Indije, rezultat česar je bilo 
okrog 2.000 žrtev. Dogodek je še dodatno razdelil indijsko prebivalstvo, hkrati pa ponovno 
zamajal temelje sekularne države, ki so bili postavljeni ob osamosvojitvi leta 1947. Vplival je 
na teroristične napade džihadističnih skupin, ki so se kasneje dogajali v devetdesetih letih 20. 
stoletja, med drugim bombni napad v Mumbaju leta 1993. Politični analitiki menijo, da je kot 
posledica uničenja mošeje v Indiji zrasel hindujski nacionalizem, kar se je navsezadnje 
pokazalo v naslednjih letih, ko je stranka BJP (Bharatiya Janata Party), ki je skupaj s stranko 
VHP sodelovala pri spodbujanju rušenja, leta 1998 zmagala na volitvah.
156
 
Začetek 21. stoletja je ponovno prinesel zmago kongresni stranki, tokrat v koaliciji s stranko 
UPA (United Progressive Alliance), a leta 2014 in 2019 je stranka BJP, predsednik katere je 
Narendra Modi, ponovno dobila večino. Zadnjih šest let v Indiji tako vlada stranka, katere 
glavna načela so povezana s hindujskim nacionalizmom. Simbolično se je to pokazalo tudi 
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novembra 2019, ko je vrhovno sodišče v Indiji, v primeru uničenja Babrijeve mošeje, 
razsodilo v korist nacionalistov in vladi dodelilo ozemlje, kjer je le-ta stala do leta 1992. S 




4.5 KARGILSKA KRIZA LETA 1999 
Stanje v Kašmirju je bilo od sedemdesetih let 20. stoletja mirnejše kot v nekaterih drugih 
delih države, a tudi to obdobje ni minilo brez pretresov. V osemdesetih letih je znotraj 
Džamuja in Kašmirja obstajalo gibanje, ki se je zavzemalo za neodvisnost svoje province, a 
realno gledano niso mogli upati na kaj takega. V devetdesetih letih 20. stoletja so se napetosti 
v regiji ponovno stopnjevale, hkrati pa tudi stopnja nasilja. Ozemlje Kašmirja je bilo vzrok za 
skoraj vse dosedanje vojne med Indijo in Pakistanom. Do zadnje je prišlo leta 1999, glavni 
spopadi pa so se odvijali v okolici mesta Kargil. Ta vojna je bila še posebej pod 
drobnogledom ostalega sveta, saj so tako Indijci kot tudi Pakistanci leto pred tem preizkušali 
jedrsko orožje. Kljub temu sta se leta 1998 oba predsednika vlade, indijski Atal Bihari  
Vajpayee in pakistanski Nawaz Sharif, sestala v Lahoreju z namenom ohranjanja mirnih 
odnosov med državama. Srečanje ni prineslo dolgoročnega uspeha, saj je le nekaj mesecev 
pozneje indijsko – pakistansko sovraštvo ponovno privrelo na dan v obliki hudih spopadov.
158
  
V začetku maja 1999 so trije pastirji visoko v kašmirskih gorah, v bližini Kargila, opazili 
skupino pakistanskih vojakov. Slednji, opremljeni z vojaško opremo in orožjem, naj bi na 
indijski strani razmejitvene črte postavljali nekakšno zatočišče. Pastirji so na to opozorili 
pripadnike pandžabske vojaške enote in ti so naslednji dan reagirali. Na ogled so poslali svoje 
vojake, ki so v nekaj dneh odkrili več vpadnikov s severne strani razmejitvene črte. V enem 
tednu so indijski vojaki, ki so patruljirali v bližine meje, izgubili tri člane, ubite v zasedi.
159
 
Do konca meseca maja 1999 se je v približno osem kilometrskem pasu od razmejitvene črte 
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na indijskem delu Džamuja in Kašmirja nahajalo že več kot dva tisoč pakistanskih vojakov. 








Indijci so resnost situacije spoznali šele po tem, ko so 21. maja 1999 na raziskovanje meje v 
okolico Kargila poslali bombnika in se je le-ta vrnil nazaj prestreljen in močno poškodovan. 
Napad na indijsko letalo je bil jasen pokazatelj, da Pakistan misli resno in Indijci so začeli 
razmišljati o uporabi vojaških letal. Tri dni po tem so tudi sprejeli odločitev, da se izvede 
operacija Vijay, ki je predvidela izgon Pakistancev s pomočjo bombnih letal.
162
 Pakistanci, 
pod vodstvom takratnega predsednika vlade Nawaza Sharifa, so načrt za napade skovali že 
konec leta 1998, ob morebitnih indijskih zračnih napadih pa so se med drugim zanašali na 
težave vojaških letal na visokih nadmorskih višinah. A temu vseeno ni bilo tako, saj je Indija, 
ki zračnih sil proti Pakistanu ni uporabila vse od leta 1971, ponovno dokazala svojo premoč v 
zraku. Do začetka junija 1999 so uspeli nazaj pridobiti precej strateških točk, ki so jih pred 
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tem zavzeli njihovi nasprotniki. Sredi junija so rešili naselji Dras in Batalik na obeh straneh 
Kargila. Kljub premoči so tudi Indijci beležili izgube, do konca junija več sto vojakov.
163
 
Svetovna javnost se je ob izbruhu nemirov soglasno postavila na stran Indije. Ko po dveh 
mesecih bojevanj še vedno ni bilo videti popuščanja, so se v miritev strasti vmešale ZDA, ki 
so v Pakistan poslale svojega generala Anthonya Zinnija. Ta je premierju Sharifu želel 
dopovedati, da naj odpokliče svoje enote. Istočasno je ameriški predstavnik oddelka za Južno 
Azijo Gordon Lanpher v New Delhiju svetoval indijski vladi, da naj ustavijo napade. A boji 
so se nadaljevali tudi v začetku julija, ko se je vse bolj zdelo da indijska zmaga ni več daleč. 
To je uvidel tudi Sharif, ki je odpotoval v ZDA na srečanje s predsednikom Billom 




Tudi po koncu vojne v Kargilu je Pakistan odšel kot poraženec, za nameček pa tokrat niso bili 
deležni podpore tako ZDA kot tudi ne Kitajske. Njihov načrt, da vojno izpeljejo na izjemno 
zahtevnem terenu v visokih kašmirskih gorah je Indiji sicer povzročil veliko preglavic, a se je 
vseeno kmalu pokazalo, da tudi to ne bo dovolj za zmago nad večno tekmico. Če ne drugega, 
je Pakistancem uspelo oživiti »kašmirsko vprašanje« in svetovni javnosti pokazati, da se ne 
mislijo predati ter odpovedati tako željenemu cilju, osvojitvi večinsko muslimanskega 
Kašmirja. 
4.6 21. STOLETJE 
Želja po ozemlju ter napetosti, povezane z verskimi in kulturnimi nasprotji, sta Indijo in 
Pakistan od leta 1947 pahnili v štiri vojne, še nekajkrat pa na sam rob le-te. Ena takšnih kriz 
se je dogajala v letih 1986 – 1987, ko bi se Pakistanci zaradi indijskih vojaških vaj, 
imenovanih Operacija Brasstacks, kmalu odločili za napad. Podoben zaplet se je zgodil leta 
1990 (Compound Crisis), le da so takrat Pakistanci v Pandžabu izvajali vojaške vaje. Ob meji 
se je že začelo povečevati število enih in drugih vojakov, a so nadaljnje zaplete s svojim 
vmešavanjem preprečile ZDA. V obeh situacijah je bila že prisotna bojazen, da bi se v 
primeru spopada uporabilo jedrsko orožje.
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A tudi 21. stoletje ni prineslo miru na indijsko podcelino, saj se je zapletlo že na samem 
začetku. Le nekaj mesecev po terorističnem napadu 11. septembra 2001 v ZDA, je skupina 
islamskih skrajnežev napadla indijski parlament v New Delhiju. Indija, na čelu s 
predsednikom vlade Atalom Biharijem Vajpayeejom, je hitro okrivila Pakistan, ta pa je 
zanikal kakršnokoli povezanost z napadom. Situacija se je zdela zelo resna, saj je indijska 
vlada ukazala mobilizacijo največje skupine vojakov po letu 1971.
166
 Ponovno so morale 
posredovati zunanje sile, predvsem ZDA, ki so obe strani uspešno prepričale v končanje 
napetosti na meji in kriza se je končala oktobra 2002.
167
  
Nemire leta 2001 so zakrivili pripadniki skrajnežev, a to še zdaleč ni osamljen primer 
terorističnih napadov na indijski podcelini v novem tisočletju. Med najbolj tragične zagotovo 
sodita napada v Mumbaju leta 2006 in 2008. Sovraštvo pa se ni kazalo le v vojnah, protestih 
ali terorističnih napadih, ampak je (bilo) prisotno tudi v vsakdanjem življenju. Na to je 
vplivala tudi vse bolj nacionalistično naravnana stranka BJP, ki je med hindujsko večino hitro 
pridobivala podpornike. Ravno v času vladanja omenjene stranke se je zgodil še en primer 
hudega nasilja, v katerem so na nasprotnih straneh sodelovali pripadniki dveh najbolj 
zastopanih veroizpovedi v Indiji. Gujarat je indijska zvezna država na zahodu države, v kateri 
se je rodil Mahatma Gandhi. Za razliko od njegovega uporništva, ki je temeljilo na nenasilju, 
je upor leta 2002 v Gujaratu predstavljal pravo nasprotje satjagrahe. Nemiri, ki so se zgodili 
po tem, ko je v požaru vlaka umrlo okrog 60 Indijcev hindujske veroizpovedi, pa bodo ostali 
v spominu kot eni najbolj krvavih v zgodovini Indije. Ne le, da je bil rezultat več kot tisoč 
žrtev, ampak tudi sama razsežnost in krutost izvajanja nasilja sta bila pokazatelja, kako se je 
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5. POVZETEK  
Zgodovina Indije je v veliki meri povezana s prisotnostjo Britancev na njihovem ozemlju, 
začetki katere segajo v 17. stoletje. Sredi 19. stoletja so se v Indiji, tako kot marsikje drugod 
po svetu, začele pojavljati zamisli o samostojnem in suverenem indijskem narodu. Stanje 
nezadovoljstva z britanskimi kolonizatorji je vrelišče doseglo leta 1857, ko je Indijo zajel 
velik upor. Britanci so upor uspešno zadušili, naslednje leto pa Indijo vključili pod 
neposredno oblast britanske krone. Še zmanjšana avtonomija, visoki davki, velik odtok 
indijskega kapitala tujcem so bili le nekateri glavni vzroki, da je bilo v drugi polovici 19. 
stoletja v Indiji že mogoče čutiti močan pridih nacionalizma. V tem duhu so nastajala 
najrazličnejša gibanja, tako pri hindujcih kot muslimanih, ki so se zavzemala za pravice 
svojega naroda. Kljub temu, da se je nacionalizem na indijski podcelini razvil predvsem na 
račun britanske hegemonije, pa je bilo kmalu moč zaznati naraščanje nasprotij tudi znotraj 
države. Velika heterogenost ljudstva, ki se je kazala v prisotnosti zelo različnih 
veroizpovedih, je predvsem med najštevilčnejšima skupinama, hindujcih in muslimanih, 
vplivala na vse večja nesoglasja.  
Leta 1885 je bil ustanovljen Nacionalni kongres, politična organizacija, ki je imela kasneje 
najpomembnejšo vlogo pri osamosvajanju Indije. Najvišji člani te organizacije, vsi pripadniki 
hindujske religije, so se od samega začetka zavzemali, da bi se jim pridružilo tudi čim več 
muslimanskih predstavnikov, a pri tem niso imeli uspeha. Še več, muslimani so leta 1906 
ustanovili svojo politično organizacijo, Muslimansko ligo, s tem pa so razprtije med njimi 
postale še večje. Dvajseta in trideseta leta 20. stoletja so prinesla množična gibanja za 
neodvisnost Indije, ki so večkrat prerasla v nemire ter posledično terjala precej smrtnih žrtev. 
V tem času je zrasla ideja o nastanku ločene, muslimanske države Pakistana. Najpomembnejši 
muslimanski voditelj je bil Mohammed Ali Jinnah, medtem ko sta najbolj vidno vlogo v 
Nacionalnem kongresu odigrala Džavaharlal Nehru in Mohandas Gandhi. Po letih boja za 
neodvisnost in notranjih nesoglasij, se je Indija avgusta 1947 le osvobodila britanskih okov. A 
hkrati s tem je prišlo do delitve države na dva dela in uresničitve želja indijskih muslimanov. 
Ali Jinnah je prisegel kot prvi pakistanski predsednik, medtem ko je Nehru prevzel funkcijo 
indijskega premierja.  
Zaradi nesoglasij pri razdeljevanju ozemlja, je že leta 1947 prišlo do prvega resnejšega 
spopada med Indijo in Pakistanom. Kamen spotike je bil Kašmir, pokrajina na severozahodu 
indijske podceline, z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Vladar tamkajšnje nekdanje 
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prinčevske države, imenovane Džamu in Kašmir, Hari Singh se je po precejšnjem odlašanju 
odločil za indijsko stran, kar je bil povod za prvo indijsko – pakistansko vojno. Po več kot letu 
dni bojev je indijska vojska zatrla še zadnje napade Pakistancev in v začetku leta 1949 je bilo 
sklenjeno premirje. Julija istega leta sta se obe državi strinjali s predlogom OZN-a o poteku 
meje v Kašmirju, ki je Indiji zagotovil najbolj poseljena in bogatejša območja, vključno s 
Kašmirsko dolino in večjim delom Džamuja, Pakistanu pa severni del (območje na meji s 
Kitajsko) in jugozahodni del, ki ga je uspel pridobiti že med vojno (Azad Kašmir ali v 
prevodu Svobodni Kašmir). Nov napad na sosednjo državo so Pakistanci, nezadovoljni s 
potekom državne meje, sprožili leta 1965, a bili po koncu vojne ponovno nezadovoljni. Samo 
šest let kasneje se je zgodba ponovila še tretjič, le da je bil takrat spor zaneten v vzhodnem 
delu Pakistana (Bengalija). Zaradi velike oddaljenosti med zahodnim in manjšim vzhodnim 
delom Pakistana ter zaradi svoje etnične pripadnosti in jezika (bengalski jezik), so bili 
prebivalci Bengalije od same delitve države dalje obravnavani kot drugorazredni državljani. 
Ti razlogi so bili zadostni, da so se zavzemali za samostojnost in s tem odcepitev od 
zahodnega dela Pakistana. V notranje spore so se vmešali Indijci, kar je decembra 1971 
pripeljalo do trinajstdnevne vojne in novega pakistanskega poraza. Vzhodnim Bengalcem je 
uspelo doseči odcepitev in s tem nastanek nove države, Bangladeša.  
Osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja na indijsko podcelino prav tako niso prinesla miru. 
Verska in etnična nasprotja so se kazala v več delih in ne samo med hindujsko in 
muslimansko skupino. V indijski zvezni državi Pandžab na severozahodu je bilo od nekdaj 
veliko število pripadnikov sikhizma. V začetku osemdesetih let je do nemirov prišlo zaradi 
oživitve gibanja za Khalistan, države, ki so jo člani radikalne sikhovske skupine želeli na 
območju Pandžaba. Situacijo je s posredovanjem indijske vojske vsaj začasno rešila indijska 
premierka Indira Gandhi, a teroristične akcije se s tem niso končale. Sikhovski nacionalizem 
je navsezadnje pripeljal do umora prve in do sedaj edine indijske predsednice vlade. Med bolj 
znanimi prizorišči nemirov v tem obdobju je potrebno omeniti še indijski zvezni državi 
Assam in Utar Pradeš.  
V zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja sta se Indija in Pakistan vsaj dvakrat znašla na samem 
robu vojnega spopada, a do zadnje vojne med njima je prišlo povsem ob koncu stoletja. Leta 
1999 so, ponovno na območju Kašmirja, Pakistanci svoje nasprotnike poskusili presenetiti v 
visokih gorah v okolici Kargila. Kljub dobro premišljenemu načrtu so Indijci, posebej na 
račun premoči v letalstvu, ponovno zmagali, Pakistancem pa je, če ne drugega, uspelo oživiti 
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»kašmirsko vprašanje« in svetovni javnosti pokazati, da se ne mislijo predati ter odpovedati 
tako željenemu cilju, osvojitvi večinsko muslimanskega Kašmirja. 
Nasilja, povezana z verskimi nasprotji, indijsko podcelino spremljajo že dolgo časa in nič ne 
kaže na končanje le-teh. Nastanek Pakistana je prinesel veselje mnogim muslimanom, a hkrati 
ustvaril nove probleme, ki jih do danes še niso uspeli rešiti. Zaradi nerešenega mejnega 
vprašanja in dejstva, da tako Indija kot Pakistan posedujeta jedrsko orožje, ta del sveta ostaja 
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